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DIRECCION T ADMmSTBACIOH 
Zulneta esquina i Neptuno 
H A B A N A ' 
: 
Precios de Suscripción 
í 12. meses. 
Unión Postal . . ^ .6 I d . . . 
( 3 I d . . . 
. 12 meses. 
Isla de Cuba . . 




$ 6.00 „ 
$15.00 pt» 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt* 
* 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
• 
S M P R E S A 
D E L 
DIARIO DI LA MARINA 
Mientras dore la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaergi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQUÉS DB EABBLL. 
De anoche 
Madrid, Julio 7 
S I N N O T I 0 1 A 3 
Los círcnlos políd:oa están mny dota-
simados y hay carencia absoluta do noti-
cias. 
0AMBIO3 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres. Jolio 7 
O H A M B B R L A I N H E R I D O 
E l caballo del coche que conducía á 
Mr. Joseph Chamberlain dio un resbalón 
-lanzando faertemente al Ministro, cuya 
cabeza dio contra el cristal delantero del 
coche, el cual se hizo añicos-
Mr Chamberlain recibió un golpe bas -
tante fuerte en el cráneo, pero la he-
rida no es grave á pesar de haber san-
grado profnsament?. 
Lisboa, Jolio 7 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
El tren expraso de Madrid para ésta 
ha descarrilado cerca de Guarda. Casi 
todos los carros fneron destruidos, resul-
tando 6 muertos y 27;her:dos-
Washington Julio 7 
L A C A R B O N E R A 
D E T R I S C O R N I A 
Está virtualmente convenido qas los 
Estados Unidos no establecerán una car-
bonera en Triscornia, de cuyo punto sa-
carán el carbón que tienen depositado, 
y se ap azará la discusión del asante 
de las estaciones navales, para cuando 
se haga el convenio de reciprocidai. 
Chicago, Julio 7. 
H U E L G A D S C A K G A D O B B 3 . 
Se han declarado en hue'ga unos ocho 
mil cargadores de mercancías en las es-
taciones de los ferrocarriles de esta ciu-
dad, los que pretenden aumento de 
jornal Esta huelga afeita considerable-
mente al tráfico de esta plaza. 
Londres, Julio 7. 
L A C O R O N A C I O N . 
Se ha determinado que la coronación 
del rey Eiuardo se fectús á mediados de 
Aeosto y las ceremonias nc tendrán todo 
el esplendor que se había acordado en el 
programa primitivo. 
C H A M B E R L A I N 
E N E L H O S P I T A L 
Despnéo de herido, faó llevado Mr 
Chamberlain al hospital, en donde faé 
necesario darle varios pantos da sutura 
para cerrar la herida en la frente. Ai.í 
pasará la noche, por no creer oradente 
ôs médicos que se le traslade inmsdial 
amenté á su casa-
Manila, Julio 7. 
Q U E R R A A N U N C I A D A 
El Sultán Bacolod, de Mindanao, ha 
insultado púlicamento al comandante mi-
litar americano y le ha dsclaiado que en 
próximo mes de Agosto empezaría las 
hostilidades contra las tropas de los Es-
tados Unidos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.35. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Masoibado, á 78. d. 
A -ncar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 5311 id. 
Consolidados, á 9G.5[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.3[4 
París, Julio 7. 
Renta franoasa 3 por ciento, 101 francos 
G7 céntimos. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A - Y O R K 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta plaza, 
hoy 7 de Julio, suman 23,840 toneladas, 
contra 36,590 en igual fecha el año pasado 
y ninguna este año ni el pasado en Bostón, 
Baltlmore y Filadelfla. 
Colep AB GDrreilíires.--l?Dlario8 M m k He la BalieDa. 
O O T I Z A - O I O Z E s T ( D F X C D X J L X J 
O F I C I A L 
Ayuntamiesto de Gnanabtcoa. 
BECRBTARU 
Acordado por la Corporación Manicipal sacar á 
•nbaita el servicio de alumbrado e é s t n c o de esta 
villa y aprobado por la Junta Maeis ip»! de este 
término lo qne á la misma rnnohrne, fefú.a 1 > dis-
puesto en la K. O. ce 3 i'e j illo de se haoo 
púbifoo p a n general oonccliuiento qne el aito del 
remate tandrá efecto, s trnltsneameiite, * las dos 
de la tarde del dia 14 de j alio corriente en U S tía 
de Cesiones d4 n.ta Caía Coi s storlal j en la cit -
oretaría de Gobernación, conforme al P1Ugo de 
condiciones j Modelo de proposiciones qne se en-
cuentran expuestos en etta KeorLtuía en dias y 
horas híb ' lds, para qne sean examinados por man-
tos a»I lo deseen j que han sido pnbüoados en la 
G iceta de la Habana oorreepond eme al 28 da j a -
mo próximo pása lo 
Ga*nabiooa y jallo 19 de 1012 — B l Secretario, 
.losé E . Ktitraigo. o 1117 8-3 
AMAMIENTOl LA HABAiA 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas rúsiieas. 
Dittriiode Rfgla. 
Segundo semestre de 1901 á 1902 
Vencido el plazo Bénalkdo para el pago do laa cuo-
tas correspondientes ni concepto y seiuesl re expre-
sados, se cace saber ú IOH interesiuloa que en cn ipd i -
inicnto ile lo prevenido en el articulo 7'.' de la orden 
iniinero íiOl de ÜI00, se les concede una prórrogit-de 
odio dinH, din ante los cnalcH podrán efectur el pa] 
sin recargos. Dichos odio dias cotnen'zarán ú cursar 
ol ;i y terminarán el 11 del comente mes. 
Desde el dia 1- del actual mea, inclusive, inourfl-
ríin los morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de ti por 100 sobre la cuota, según está estable-
cido en el citado articulo 72 de la orden 501, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus udeudoa hasta el dia 'M 
de octubre del corriente año, incurriendo después de 
vencido cate íérmího en otro recargo de (i por 100, 
que con el anterior formará el 12 por 100 sobro las 
respectivas cuotas 
Habana julio 2 de 1002—El Alcalde Presidente 
Dr. O'Eurríll. c l l l S 4-4 
U. S. WEATBEE BUHSAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obierracionea del dia 6 al 7 da J Vo de 1902. 
Horas 
7.80 p. m. 


















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre 
30.5 
Temperatura mínima 4 la sombra, al aire libre. 
23.7. 
Lluvi». ealda en las 21 horas hasta lai 7.30 a.m. 0. 
L I C E N C I A D O ( M A N U E L E C A Y D E ROJAS, 
Juez Municipal del Vedado. 
Hago saber: que en el juicio^verbal seguido en esto 
Juzgado por el Ldo. Filomeno Padilla y Valcárcel 
contra Doña (iertrudis Prancois y Lena ó sus here-
deros caso de haber fallecido, en cobro de pensiones 
| de censo, he dispuesto se saque á pública subasta por 
segunda vez y con la rebaja del veinte y cinco por 
ciento de la tasación la casa y terrenos situados en 
esta capital, barrio del Vedado, calle siete esquina á 
catorce, marcada con el número ciento treinta y nue-
ve, con una exleuaióu superficial de mil ciento trein 
ta y cuatro metros cuadrados, tasados en la suma de 
seis mil cuatrocientos diez pesos en oro español, ha-
biéndose señalado para dicho acto el dia cinco del en-
trante mes de Agosto, á las doa de la tarde, en el lo-
cal de este Juzgado, sito en la calh' Nueve número 
ciento veinte y uno, advirtiéndose que la eabasta Be 
l levará á efecto sin suplir previamente la íalta de tí-
tulos y que para tomar parte en la mianui habrán do 
consignar previamente los licitadores el diez por 
ciento efectivo de la cantidad que sirve de tipo para 
)a subasta, no admitiéndose proposición que no cu 
bran las dos terceras partes (leí avalúo con la deduc-
ción ya méa(ÚQi)'R4(W 
Y para su publicación en el DIARIO IIE tk MAi t i -
NA, se libra el presente. Habana, Julio doa de mil 
novecientos dos.—Manuel Ecay.—El Secretario, Al-
fredo Menocul. M21 1-8 
IÍOTI01A.S C O > I E R O I A L E S 
Neto York, Julio 7. 
Cañones, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
Á i l Á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[Y., banque 
ros, á $1.85. If i . 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7 .̂ 
Cambios sobre París, (50 d^., banqnerop, 
á 5 francos 17.1 2 
Ilem sobre Hamburgo, 60 d(V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109 1,4. 
Centrifugasen plaza, á S.SJOets. 
Centrífugas N? 10, pol. dü, costo y flete, 
1.5 8 ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.131G cts. 
Aíícar de miel, en plaza, á 2.^8 el» 
Se han vendido 11,090 sacos. 
f 
L D O . R A U L T U E L L E S Y Q O V I N , Juez de 1? 
instancia del Centro. 
. Por el presente edicto hace saber: que por acuerdo 
del Colegio de Procuradores de esta ciudad en Junta 
general extraordinaria celebrada con fecha 2 de abril 
último y de los pensionistas y huérfanos con derecho 
espectante del referido Colegio y á solicitud del De-
cano del mispto Sr, Juan Valdés Castillo, se sacan á 
pública subasta las casas pe(tenecientua á dicho Co-
legio, situadas en esta ciudad en la calle de Cuba nu-
mero O'.', de Crespo número 80, de Chávez nuniéró 3 
y de Habana número 178, tasadas la primera en 6,181 
peso» 24 centavos; la segunda en $2,984-94; la tercera 
en $2,101 22 y la cuarta en §5,831-70, todas estas añ-
inas cu oro español; habiéndose señalado para dicho 
Seto bl dia 0 de agosto próximo á la una de l,i Ijinle, 
en el local de este Juzgado, sito en la calle de Cuba 
número 1 (bajos); advirt iéndose. que se podrán hacer 
proposiciones por una sola é por varias, ó por todas 
tus casas: que no se admitirán proposiciones que no 
cubran el integro avallio de cada casa, siendo además 
por cuenta del rematador los gastos de escritura y 
.derechos liscales y de inscripción; que para lomar 
parte en la subasta dcl/erá depositarse previamente 
en la mesa del Juzgado el diez por ciento'ijel importe 
del avalúo de hi casa é casas qne se pretenda subas 
tar, y que el pliego de condiciones y los títulos de 
propiedad quedan de numitiesto en la Escribania del 
actuario sita en el mismo local del Juzgado, para ins-
trucción de los qne quieran interesarse en la aukisla; 
previniéndose ademáa que loa licitadores drli i ran 
coufoi unirse con ellos y qne no tendrán díuecho á 
ííxigjr Dingunoa otros. Que asi lo ha dispuesto en el 
expediente promoVidP p1"' don Juan Valdés Castillo. 
Decano del Colegio du Ppocifvadopes, solicitando la 
subasta judicial de los inmuebles relacionados. 
Y para su publicación en el "Diar io de la Jlarina" 
expido el proaente en la Habana á cuatro de julio de 
milnovecientoa dos.—Raúl Trellea—Ante mi, Andrea 
García . 0264 3-7 
M I M 
Tenemos la colección de Mimbres más suntuosa qne se lia 
visto en Coba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega, Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
Ctampion & Pascual 
¿ p i t e s m m \ u ñ Cofia de la É g m ÍDEBWOOD 
Importadores del m u e b l e » p a r a l a casa y l a oficina; 
Olrapía 55 y 57, esquina á Compostel*. Teléfono 117 
i 1(88 • 
C A M B I O S . 
S[ Londres 8 d(y 
„ I d . 60 d[T 
„ Paría 3 dpr 
„ Id. C0 d|T 
„ Alemania 3 Q̂ V 
„ Id . 60 div 
„ Ettados Unidos 3 c!]v 
„ Id . 60 diT 
,, Espsfia 8 dpr 8] p laza . . . . 
Greeobeko* . . . 
Plata Americana 
PUta Esp&Sola., 
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„ 148 200 
„ 2.f38 300 
„ 424.100 
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£ 700 000 
$ 500.000 c 

















N O I V I U R E ? 
Obligaciones l í H ' p o t e c » ¿yaotamien 
to 
Id. M Id. en el f xtrai>j3r«.-
Id. id. 
en el t x .t iDjftro 
F G. oo CicnraegoB 
Id. 
1 l. Hipotecarias P . G. e ttii'anéo.... 
Bjnea de la (íabatt Central Raiiwsj . 
Id. 1? hipoteca de ta ^*Gae Conaolldadi 
Í t 2 ? Id. Id. id. id 
Id. uonyertidos de la id. id 
I d . da ta Cotonvtti* Gas Cubano 















































£ 600 001 
„ 900 000 
„ 90" 000 
$ 540 OUO 
C / 4.000 000 
,. 240 01 0 
$ ¿OD.OOO 
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A C C I O N E S 
Banco RspaSol de la Isla de ( uba (en circnlaoWí) 
Banco Agrícola de Puerto. PrÍLoipe 
B .nco dei Comercio delu Habant 
Compañía K. C . U. de la Habana y Aluiaotnt 
de Regla, D mited 
Comoañía P. C . U. de la Habana y Almacenes ü 
R^gla, acciones comnnes no cotizables 
Compu&U de Caminos da Hierro de OárdtnaK : 
Júnaro 
CompaGia de ('umlnos de H.erro de Matat-zas í 
Sabatillla 
Oompafií» del Ferrocarril deiOeste 
Id. Cuban Central Bailway—Acciones p efendai 
Id . id id. id. —Acciones eomnnsu.. 
Id. Cabala de Alambrado úe G^e 
Id. de Gas Hispsno ¿imericasa, Coi'so^.dada 
Id. del Dique de la Habana 
Rad Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo. 
































Safiores Notarios de turno.-Para C A M B I O S : P, A Molino—Para A C U C A R E S : Guil ermo BJ-
net—Para V A L O R E S : Alviro Lópai . 
Habana Julio 7 de 190?.—Ben'gno Diego, Sfnd'oo Pr«GÍ.¡er.ts interino. 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cuyo capital es t n £ ó Currenoy su cotiza, ión es á razón de $5 oro 
Bspafioi. 
Banco Eoaf io l 2 p.g oro rspafiol exdirideado. 
Sección MercaiitiJ. 
A S P E C T O D E J I A P L A Z A 
JuHo 7 de 1902. 
AÍÚOA^J^ —Este mercado abre quieto 
y sin operaciones. 
UAMBIO».—Abre este mercado con do-
manda moderada y con variación en les ti-
pos. 
üotlsamof: 
Londres, 60 día» vl»t», 18.3^ á 19.5,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.3,8 á 20.1,8 
por J00 premio. 
París, tres días vista, de 5.1 [2 é 0 por 100 
premio. 
Eapañí», según plasa y cantidad, 8 días 
ylata, 22.3^ á 21.1[2. 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 á 4.314 por 100 
premio. 
Estad» Unidos, i días v, de 8} t 9.1[4 
M O N E D A S B X T S A N J B R A S . — i a cotizan 
hoy como signe: 
Qreonbaok, 9 á 9.1(3 por 100 premio, 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Piata americana, do 8.7^ á 9 por 100 
premio. 
TA&OSBÍ* T A O O I O W B S . — H o y se Jian be • 
cbo en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones B. Espafiol, á 05^. 
100 id. Gas H. A. Conld8, á l l f . 
übiigRoíenes, Serle A 
0>'iig! clones, Seria B.. . , . , 
OompaQia de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Gompafiía Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibara i Hol-
g a í n . . . . . . . 
Acciones. > > . . . . . . . . . . . . . . . < 
Obl igaciones . . . . . . . . . . . . . . . 
S'á.rooarrU de San Cayetano 
i ViBales—Accionea. . . , . , 
ObMcsoii»»--».. _ 
Habana 7 de Julio da 1902 
15 
15 
Vapores de Travesía 
Julio 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el di» 7 
Almacén 
126 cj aceite N. González $9-1,8 qtl. 
35 c/ b cálao Halifax Especial $') un i . 
45 c/ Id. id. Superior $U una. 
25 Wbi key $7-50 una. 
50 f ¡ barina La Ib«ria ¡fiO 10 uno. 
50 s/ Id. El n. 6 í^-t t) uno. 
4 c¡ 1/ manteca La Cubana 517-50 qtl. 
4 ey 1/2 \j td. id. $18 qí ' . 
4 C] I j i \2 id. id íyÜ) qtl. 
10 cj cognac Versein If8 50 una. 
600 estuches gaayaba CriaanGbma SS.l^q 
100 o; baca.lao $6-^4 una. 
C o t i m ifliJal fle la B ¡Isa privaia 
Billete» deí Banco Bepafioí Üe s» 
Isla de Cuba: 5 1(2 .4 5 3 4 v*]of 
PLATA ESPAÑOLA: 77 1 8 . 77 3 8 pg 
F O N D O S P ü B L I O O a 
Obligaciones AyusiUnileii'o 
l í h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaclpnes hipotecarlas dei 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
billetes bipoteeariot de la 
l i la da Caba....n:...a>t> 
i O O . O » » ! ! 
í a n e o Kspafiol de la isla de 
Unba , 
•Unco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
tianoo del Comeroio. . . . . . . . . 
•Jjmpalíía de F e r r o o a n ü e s 
Unidos de la Habana y Al-
maoenet de Beg) % (L lud»; 
íomp afila de CauiliK» de 
Hierro de Cárdenas y J í -
< t a r o . . . . . . . . . . . . . . ^ . . < . . . -
'ompa&ia de Caniitio ( t 
Tierro da Matansas t Sa~ 
n a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J >TnT.Ha5» dal rerríicanríl 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
íj* Cuban» Central Katlway 
Limited—Preferidas 
1 lem ídem Koaioces. . . . . . ^ 
Compafiía Cubana da Alun-
arado ae QM.». 
)ono» de U OonipaUi» C n -
Compafiía de Gas Hispano-
AuisiiOaua O'os; •'.•!Í'.I..VÍ<-.. 
Nlíiaos Hipotecarles de la 
Concspaflia de Has Cousoli. 
dada. . . , . 
Sanos Hipotecarios COSTSI-
tidos d* Has Consolidado 
«ted Telefínloa de la Habana 
•ooipteuiu as Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
'ompafiía del Dique Flo-
tante 
tmpaflia d* Almacenes óe 
Depósito ds la Habana . . . . 
•niigaciones Hipotecarlas de 
Olenfuegos y Vlllaolara.. 
iuera Fábrica da Hie lo ; . . , 
Refinería da Acdoa; de Cár-
denas « . . . . M I 
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12 
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. . 12 
. . 14 
. . 15 
. . 15 
. . 16 
. . 18 
19 
. . 10 
. . 20 
. . 27 
S E E S P E B A N 
México New York 
('alalina New Orleans 
Esperanza New York 
Manuel Calvo Cádiz y escalas 
Monterey Verácruz y Progreso 
Gniseppe Corvaja Mobila 
Chalmetle . . . . N e w Orleaps 
Lafayette Veracmz 
Mono Castie New York 
Gaditánd Liverpool y escalas 
Cata luña Veracniz y escalas 
Calabria Hamburgo y usealas 
Mannel Calvo Ve racruz 
Pío I X „ Barcelona y escalas 
Argentino Barcelona y escalas 
Otañes Amberes y escalas 
S A L D R A N 
Vigilancia New York 
Enroma Mobila 
Excelsior New Orleans 
México New York 
Catalina Canarias v escíjla» 
Esperanza Progreso y Veracruz 
Monterey... - Ñ e w York 
Lafayette Saint Nazaire y escalas 
Manuel Calvo YOVP.CVU'.Í 
(Iiuscppo Corvaja.. Mobila 
Clialuiette New Orleans 
Mono Castie New York 
Cata luña Coruña y Santander 
Manuel Calvo New York y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 13 Eeina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 10 Puvisiina Concepción, de Ba t abanó para 
Cienfaegoa, Casilda.Tnnas, Jácai 'o, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Julia, para Nuevilas, Gibara, Baracoa, 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maccu-is, Punce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto Kico. 
. . 17 Reina de los Angeles, de Ba labanó para 
Cienfucgos, Casilda, Tunas, J á c a r o , Man 
zauillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES 6E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dia 6. 
Vap. francés Lafayette, de Saint Nazaire y escalas, 
con earga general y pasajeros, á Brida'f, M . y cp 
Gol. am. Doctor Lykes, de Cayo Hueso, con ganado, 
á Lykes y l ino . 
Dia 7: 
Vap. am. Ilavana, de Nueva York, con carga gene-
ral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Vap- ñor. Europa, de Mobila, con carga general, (i L . 
' Y- Placó, 
Vap. esp. Miguel M . Pinillos, de Génova y escalas, 
con carga general y pasajeros, á L . Menene y cp. 
Vap. am. Vigilancia, de Veracruz y escalas, con car-
ga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
SALIDOS. 
Dia 5: 
Vap. am, Dauntles, para JacksonviHe. 
Dia 6; 
Vap. esp. Vivina, para Matanzas. 
Vap. francés Lafayette, para Veracruz. 
Dia 7: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap am. Ilavana, para Vevacrnz, 
Wettei—E. Morales—J. ITendry—Alejai)d.io de Z a l -
dívar—Pedio Aguilozo—Ida Bates. 
Para Veracrns en el vapor francés L A F A Y E T T E 
Sres. A . Bucbeton—Teodoro Torrea Roy—Francis-
co Rodríguez—José Mondez—J, Muñíz—Manuel Vi la 
—J, Alvarez—D. Velazco—Antonio Reguera—A, 
Bértc—Emilio l í egueño—Juan Pacheco—Urbano Ro 
dríguez—Angel Escobara-Cipriano Pérez—Francisco 
Vázquez—Manuel Alvarez—Tomás Sefrica—A. Re 
marle y familia—Bernardo Muñíz—Isabel Locaya-
leíre. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 7: 
No Imbo. 
Buques con registro abierto 
Van, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
" ' comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia Si 
Vap. esp. Vivina, para Matanzas, por J. Balcells y 
comp., de tránsito. 
Vap. francés Lafayette, para Veracruz, por Bridat, 
M. y cp., con efectos y carga de tránsi to. 
Dia 7: 
Gol, am, Doctor Lykes, de Ca3To Hueso, por Lykes 
y Hno., en lastre, 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp., en lastre. 
Vap. cubano Humberto Rodríguez, de Tampa, por 
Alonso, Jaunia y cp., en lastrlí. 
Bca. esp. Concepción, de Brunswick, por Quésada y 
Pérez, en lastre. , 
Lanchon cubano Tininia, para Cayo Hueso, por A -
lonso, Jauma y cp., en lastre. 
Lanclion cubano Sati Fernfilido, para Tampa, por A -
louso, Jauma y cp., eu lastre. • • 
B Ü Q U E S D s s C B O T A J Í 3 
E N T R A D O S . 
Día 7: 
Vap. Cosme Herrera, de Caibarion, con 31 ter cios 
tabaco y efectos. 
Gol. Mallorca, de Caibarien, con 2000 sacos aarbon. 
Gol Esperanza, de Sagua, con 500 polines. 
Gol. : i Hermana», de Carabutas, con 1000 sacos azd-
oar, 
Gol. Rosita, de Cárdenas , con 100 pipas aguardiente. 
Gol. 2 Hermanas, de Matanzas, con 700 sacos azúcar 
y 50 pipas aguardiente. 
Gol. Angelita Gruat, de Caibarien, con maderas, 
D E S C A C H A D O S , 
Gol. L i a de Cuba, para Sierru Morena. 
Gol. Amalia, para Matanzas. 
Gol Amable Rosita, para Arroyos. 
Gol, 2 Hermanas, para Arroyos; 
Vapores de travesía. 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P C O M P A N Y 
Directo de 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De S. Nazaire y escalas en el vapor francés L A 
F A Y E T T E . 
Síes. Francisco Jaker—Salamé Malagamba—Vic-
toi i a i « Pedroso—Sofía Aguirre—Rosario Yero y fa-
milia —Antonio Castro—Ricardo del Horecio—19 de 
tt rcera—81 de tránsito. 
De New York en el yapor americano H A V A N A . 
Sres- Daniel Otero Prieto y 2 de familia—Florence 
Whiietqn—Benito Alvarez—Paulina Tamayo—David 
del Monte—M, Aguirre—Landir y Edna Govel—Emi 
lio Castillo—George Fishbacli—li. Willians—Manuel 
Liebman—W. Fulkey—Francisco Alva—Francisco 
Martin—llelen Me Donell—Jesó López—F. Garrigo 
—Benjamín Calbrook—Alfonso González—Clarenco 
Phillyp—Francisco Sargnin—Lorenzo Auduenza—68 
do tránsito. 
De Veracruz eu el vapor americano V I G I L A N C I A 
Sres. Manuel Alayaga—Julia y Rosa Bcliens—L-
Riaño—Francisco Vaiéucia—Uanión.y Adelaida N'aU 
dés—Antonio Gómez—J Santa Cruz—Manuel y Mar 
garita Fernández—María López—Josó Molina—Clo-
domiro Betancourt.—Francisco Chavez—D. Catar— 
Cocilia Erfcdes—Rafael Gut iérrez—Juan Mart ínez— 
Miguel, Antonio y Jo sé Alvarez—Estovan Colon —R. 
y T, Diaz—Manuel Trápaga—Pascual Ferrer—Justo 
González—Juan Medrano—Luic Mari r—Cárlos , Si-
món y Emilio Selim y lamilia—24 de t ránsi to . 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso, en el yap. am, M A R T I N I Q U E : 
Sres, Jo sé Ordleres—Manuel Piñeiro—Rafael P é . ^ 
rwWwat Litraiette-^Teíssa W^Qa--f,raociacQ 1 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo los sábados á ls una p. ra., les mSites á 
las dita . m. para N&w Y-om ? los lunes á las cua-
tro . m , para Progresa y Veracrns 
V I G I L A N C I A NewYoik Julio 8 
a i C X i C O NKW York „ 13 
B B P CHANZA .Progreso v Vera^rus „ 14 
M O N T E K U l * Y New York „ 15 
MOitbO C A 8 T L E NfwYotk „ 19 
V I G I L A N C I A .Progreso y Veracruz „ 31 
H A V A N A New York „ 22 
M E VI1 O N ( w Y o i k „ 26 
M O N T E R E Y . . i-rfgreso y V e n o r n i r s 
K S P E U A N Z A Ní-wYoik „ 5!) 
M< R R O C A d t L t i New Yo,k Agosto 2 
L a Compafiía se rnnei va el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo orea conveniente. 
L a línea de W A B D tiene vapores construidos 
tzpresamente para esta servicio, que han hecho la 
eravesia en menos tiempo que ningún otro, i ln oca-
sionar cambios ni molestias á lospaeageros, tenien-
do la Compañía contrato i-ara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
M E J I C O : So venden boletines á todas partes de 
Méjico, ft los que se pueden Ir, vía Veracruz ó Tam-
picj, como también á los puertos do Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
Coatzacoaloos v Voraorui, 
N E W Y O R K : Vapores directos dos voces & a 
sema a. 
N A S S A U : Boletines á esta puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Clenfuegos y 
los vapores do la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar ios Agentes. 
S A N T I A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Compañía, vía Clenfue-
gos, á precies razonables. 
Sn el escritorio de los Agentes, (Juba 70 y 78, se 
ha estableoldlo una oficina para informar á los r la-
«reres que soioitea cualquier dato soare dlteroutf^ 
líneas de vapores y forrooardles. 
F l i E T E B 
L a carga se recibe í o l a r eate la víspera <!e las 
salida» de los vapores eu el muelle de Cabal: ería. 
Se firmaa cosoolmie.itos d-re.itos p ara Ingi a to-
rra U»mbargo, Bfemen. Ainster.lfem, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baecas Airea, Moniivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los emnarqnaa de los puertos dd Méjico tendrán 
que pagar sus flotea adelantados. 
Las ordenaazas de Adoanaa requieren que esté 
especificado en los ooncoimleutas el va lo í > peso de 
•as mercancías. 
Para tipos de fldiaaváasa al seüor L U I S V . P L A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormenorss é laformacláa completa di-
fUelrae á 
A v i s o i m p o r t a n to 
Lospaaaieroi oara N ¡ w Y > k q i ) pue lan uore-
diiar ¿er I SMÜM £ j ss se r^ i rv i sutai d > a »lí jitar 
o>. billat^ d [juaja, p VÍ\X por U ofi j taa da Cnaren-
t4n*(4ltjj da. n a i v j e i d j í - í d» 1; M^stiiaa) 4 pro-
veerse dol 03fcif l j i i > nsjeaarlo. 
Z A L D O ¥ C O M P A Ñ I A 
BALANCE del BANCO ESPAÍTOL de la ISLA DE CUBA 
m 30 DE JUNIO DE 1902 
A C T I V O 
{Oro.. Plata 
Billetes plata « . . . . • • . » . . . . , . 
C A J A . 
Fosdoi disponibles «n poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,000 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 días . . 
I d . id. & m^a t iempo. . . . . 
Créditos eon g a r a n t í a . . . . . . . 
Cuentas corrientes eon garantías 
T í a dnban Centn 1 Rai'.w.ja, L i m i t e d . . . . . . . . . 
Empréstito del Avuntam^ento de la l iv iana. . -
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a , , . . . . 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana. . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas.. . 






















B t M . PLATA 
17.456.955 
17.032 
11.864.273 I 14 # 24.033.225 51 
50 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de crédi tos 
CORO.. 
Ocentaa oorríentes < P L A T A 




aapói l to í ala Interés. . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S , 
Í O R O 
\ P L A T A Dlvidondoi 
Billetes plr.ta emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . . 
Recargo de 10 0;o Billetes para amorilsaolén 
Corresponsales '. 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hanaaolas y pérdidas . . . . ^ . . . . . . . . • » . . . . « 




























Cabana. 30 U Junio U — K l Contador, J . Sentenat.—Vto. Bno.—Kl Dlreetor, Ga'Ws. 
C.1073 ^ 
BANCO NACIONAL DE GÜBA. 
B A L A N C E G E N E R A L e l d i a 3 0 de J u n i o de 1 9 0 2 . 
A C T I V O 
C a j a 
Efecti oen Caja $ 1.879.703-80 
Remesas en camino _ „ 93.726 7L 
Bancos y Banqueros..... „ 224.231-79 1 2.197.662 30 
Bonos 
D;i Gobierno da loa Estados Unidos. 
Del Ayuntamiento de la Habana 
8.3.695-62 
1.03".779-93 $ a.84>.675-61 
Préstamos y Letras de cambio. 








P A S I V O 
C A P I T A L 
Fondo de reserva. 
Depósitos 
Ganancias y pérdidas 
1.000.C00-00 




V? B ? 
J u l i o B . R a b e l , 
Presidente. 
c 1123 
J . N. Connor, Cajero gerente. 
A. Santa María, Secretario. 
J . W. Lancaster, Contador. 
6-5 
o 1063 
CUBA 76 y 78 
155-1 J l m m COBBEOS m m m 
OsiseÉ Haiíüirpm áierícaaa 
t U S T E A D E L A 3 A N T I L L A S 
7 ® O L F O D B M H S I G O . 
SifereiÉfi i lias W - m u t e 
Os H A M B Ü B G O el 9 y 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B S H S S . 
L a Empresa admita igualzaeute carga para l £ n -
*aíisss, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
sualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre qne haja la carga «nfloient» 
Í M Ü ameritar la eacsls. 
El vapor correo alemán de 3004 tonel adas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salló de Bambnrgo, vía Amberer, el 24 de Janio 
y se espera en est* puerto el 20 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta BinpreM pone 6 la disposición de lo» «etto-
o» í*rga.iora« sus vapores para recibir sarga en 
«lo 6 Fflis Duertos de la costa Norte y Sur de ls 
Tsla de Oaba, slemore qae la o.trga que se olresca 
«ea sufloienta para ameritar la eccal». Dicha carga 
w admite para S A V U B r Q A M B U B . G O y tam-
Mén para ouaiqmer otro punto, aoa trasbordo en 
Tavra f> IIa'nb'JS$(o i oonveuieaoia de la Empresa. 
0«ra mis poimsaoros dirísirs» i sas ooaslfiiai»-
ríos. 
U m fieFeprfisTrasalIáiiIíiííis 
Pinülos, HÉTOO y Cospasía 
D E C A D I Z 
£1 rápido vapor eopa&ox de ll.CÜJ to Déla 
aai» 
C A T A L I N A 
C a p i t á n AKTDG * C A . 
Saldrá de este puerto f IJAM.EPITE ePSO 
de Julio á las tres de la larde D I R E C T O 
para loa de 
Santa Craz íta la Palma, 
lauta VJTJÍ% de TcaeíUe. 
Las Palmas de Gran Canaria,. 
Cádii y ^amioaa 
Este buq^eno hará cuarentena. 
a.umiití pasaiero» para ice referido» 
puertos en ais AMPLIAS y V E N T I L A D A S 
CAMAS Sy COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un rosto de o&ega iljei», 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga rólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de lo» iá« s. pa-
sajeros el vapor estará atracado á Ic« mue-
Uea de San José. 
Informarán BUS conaignatarlos: 
L . M a a e n e y C p . 
O F x C I O S X 9 
n 1018 \*\ 
£1 vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Olí ver. 
• a í d r í p u » 
S T e w 7 o r k , C á d i s p 
B a r c e l o n a v Q - é n o ^ a 
a) 37 <u J t l o ft U i dcoe del dia Uevesfo ia c c -
rrespondouoit. pública. 
Admite earga j pasajeros, & les que se o'rcüe 
•Ibuen trato qne esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferestes l íneas. 
También recibe carea para Inglaterra, H a m b r r -
KO, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes j 
demás puertos de Europa con conooltniento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se d í s p a s h a n hasta el 
dia 27. 
L a s pdllsas de oarga se flrmarin por el coaslgas-
karlo anttt de oorrtrlas, sla cuyo requisito m £ 2 
M l u . 
S« reciben los doenmenvos de ' mbarqae hast>x el 
día 25 7 la earga & bordo hasta el día 26. 
L a Oj'respondenola solo se recibe en la Admlnls-
iracidn de Correos. 
Do mi% pormenores informarán BU consignatario 
M. Caito, Oüoios n0 28. 
Vapores costeros. 
A L A V A 
Capilla D, KiaiUo ürtube. 
m S U S E M A N A L E S 
Saldrá 'e este pu«rto los martes, á laa 
seto de la tarde, Haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá do esta último puerto los viernoa 
á lae seli de la mañana,l ogando & SArtUA. 
el mismo «iía, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios da Mes para Sagua 
7 Caibarien. 
Víveres, Ferreceiía, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
P t a m M m m m . 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabanó tolos los yieraa? & 
las cinco de la tarde, después do la lleffa.la 
deliran de pasajeros, empozaal» rtosu» ol 
día 10 del corrieate mos do Eioro, para U 
Colotna, Pauta do Catíbas, ilailoa y Cortés, 
llevando carga y pasaí^re^. 
Retornará do Cortés & las seis de la 
mañana todos los iaíes por iguales pnor» 
tos para llegar á Uatabaué tolos los mar-
tes por la mafiana. 
Para mfia ioformes en OScios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de l'JOi. 
f l 0 9 2 1 ' l 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informea y se venden pasajes para 
os vapores RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
te esta Empresa, que hacon el «erviolc sa-
banal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
rargo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
Enrique Heilbut. 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 2 9 . 
(USO 15S i Ja 
COMPAÑIA 
Oener̂ U Trasatlántics 
D E 
TAFORES CORuiütfS FRA7/CESES 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n D n c a u 
Este vapor saldrá dlrectameaíe para 
C o r m a » p 
S a n t a n d e r y 
S t . ZvTaxalre 
sobre el dia¿5 de Jal o. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS pMí 
DICHOS PUERTOS, y ^rga solamente 
para el resto de Europa y la América de1 
Sur. 
L a carga ee recibirít UNTCAMENTE el 
14 o - el mue'.le do Ga&allería. 
Los bultos de tabaco ; picadura deberfti. 
enviarse preo'sameato amarrados y se-
llados. 
Para mayor oomodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los ep îgopes del muelle do LUÍ, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata esp año 
la v 30 ots. cada baúl. 
De mái porme nores Informarán sus conaignata-
rlos: 
Bridat, Montros y Comp. 
V A P O R E S C O M E O S 
íelaCoiiipÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y É? 
B L V A E O B 
CATALUÑA 
capitA». F E r < ^ A N f i E Z 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jallo á laa cuatro de la tarde lle-
vando ja correspondencia pública. 
»«x*\ ivjt¿st)6T0i / carga j;«if «tí; Ailito Ubv 
no psra £Smi» p n « f o i . . 
ÜMIDS *MÍ<M:, eatf y oaoao «a pftBflss * • 
nrrldo y con OOŜ JOIMÍO ¿irado p ú a vlgr, 
'6n BUbao, San Ü t o ^ l i a 
Loa bmetea da paHtj(c^«lo Mrátt ««a¿idM ba<U 
aa dle» dal iUa día aallo*. . 
Laa pdllaaa de earga ftmariB por el uonalr 6 
aatario ante» de eomrlaa, si» Oayo r a ^ i l t a sa- I 
•<<a aolaa. . , i 
Se reotbes loa doeczaentoa de «eburqne haals t i <ila 18 j la carjia á bordo haata «I .m 
N O T A . — B i t a Gompaflla t ien« ableríe «na p ó l b a 
OÍAUÍ», aal p u a s a U linea como ¡na* tô aa laa d( -
!iá3,baJo la «mal p«ede>i aaagnrane todoa loa aía. -
OH Q%a se «abas^aan an toa vaporea. 
U u n a a o a U afeetclóa de loé aeOoraa puajaraa ht • 
itía ol artíoalo XI dal Baclamanta de paaajei T d e l « -
Wr-'r'mM tatarior de loa Taparea de «ata C e » -
•aflfo, ai caai Mea aafc . . t 
L o a paiajaro* >.v. : • eaeriblr «obre todoa laa t u -
oada o aanlpala, n »o*.bra y a l puerta de d«a-
i H 9 , « ^ todaaaailatraay « o * . * * * ^ * ^ ? ? 1 * * * * 
«miti 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán V E N T U E A 
Saldrá de este pu jiío el día 10 de Julio 






S a n Pedro da Macoris 
Ponce (P .R. ) 
Mayaguaz (P .R. 
7 S a n J u a n (P .R. ) 
Admite carga has^a las tres de la tario 
del dia de salida. 
Se despacha por ios xemhteith 8at¡ Pe-
dro n*»" 0 
c W 8 78 U l 
COSMBDE 
Capitán GÜ3ZALSZ. 
Stlflrá de este puerío todoa los MíSS-
GOLES á laa 5 de la tarde para loa és 
@&g^a y 
<ia la il?iienSa tarifa de fletei: 
P A S A S A Q U A Y GAIBAAI&U. 
(Lat S atbe. 6 l e í 8 f lía o&b<(̂ '>.l 
Víveres, íen-etorfa y lesa, 30 cte. 
Marcauoíaa. . . . . . . . .o^^xa 50 ,, 
rasiuoi D S TÍBAOO. 
De ambo* paertor para i& í 35 6j. 
H a b a n a r . ^ ( 
ÍXf-ot predlea toa Sit oro aapt.&t>U 
Para a ü iu fa tv ej , Vdlylft» i iat A^nitorai 
« a n P o d í a s.5 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
&mM*'dof en arta dlapaálolAa. la OoapaS » ¡ 
uniür* Wita «ia»ni> dé e<¡típajaa « a no Uere e.u-
•Bentaaafcravado al nombre r anaUda da ta i » e-
eio, aaf óoua ét pitarte da ta dattisio. 
^fOT A. •4T,-»IH * loa J ^ j w a a j e r o a qne 
^ U l A! «s si .mHalla da la Haobm» aneentra-
r&B.loa Taparea «Bieleadoraa del tenar ~ 
na dlapnaatoa t a****** » ^ • • • J * * b«rS».l,.flíe 
da VETíTrK eeaUTaa as ptet» diente 




flot d« mano «ratnltamasita, 
E L , I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros contra 
incendio 
t a coinÍMÓn nombrada en la priúiera seatSn de Ui 
Junta general ordinaria verificada el ít de Mayo últi-
mo, para el exámen de la Memoria y glosa de laa 
cuentas del año 1901 ba tenuinadosu cometido. 
Lo que comunico á los señores atcionislH- citando^ 
Io»i)f.ra la segunda sesión que tendrá efecto á ¡a una, 
'de & 4*,rde del dia 'J del enllante mes Ao Julio, eu las 
üficifaos.Játvbana 65, enesia cai>ital. en cuya «esiou 
dató Ifectnra ¿1 pifarme de la referida Comisión, se re-
Bolverá sobfé la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencioiiíida'j y décidirá pobre los intereses sociales 
dentro de las límites lijados por loa Estatntoe, t egún 
lo disponen los articujos 3() y 37, sicudo validos y 
obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a 
los mismos, aun pura los que 110 hayan cuncuirido. 
Habana 7 de Junio de I'JIW.—El Presidente, I r á n -
cisco Salceda y García. 
C.1136 Ia-8 2d-8 
faa da«dídv <*••<»• 13 á laa í ¿a\ 
ta tarde, pnd do lleaar soAalca lea bmltoa pe<jaa 
«1 atinipala lo w l b e n . í a i t t M d n IM lanabaa en al 
mnelUMle ¿.na la Tlapafardla «5* tallda baata laa 10 
4o la mafiana por al Inli&a pf\ alo « i W aaataTot 
plata oada banl. r__ 
De máa i'ormanórea tarnaatet •« saaetiraaiM o 
« . CalTe. vHalaa a t o . St . 
B l yapor 
MANUEL CAITO 
C a p i t á n O l l T a r 
VEjtACRÜZ 
el día 16de S i V * 4 ^ o»**'0 * • l * 
vando la o o n w p e n d é v oU P*b110*' 
lie-
diez dol dia deaafida. 
natarlo 
nnlaa. 
Raoibe earga 4 bordo baa$a al A * 
« O T A . — « a t a 
lotante, aai para 
atarl an. » de oorrerh», Au\0**0 " í ' " » » 0 ••r4n 
^ ^ ¿ a - t l t ñ i í k ' ^ * " P6UM ffllfaícor ftt ' ^ o a ' l í í t 
axát, bajo Ui e ta l pueden aaej-nrarae U ao, l 0 , 
10a ana ae embarañen 0» a u Taparea. M.. . i««na 
Uamamoa la, a t e n d í a do lot eeftora* ' "Si - ! 
>iola al arttcnlb U did Beglamento da V a . . , 4 , 
ol orden y régimen iatwrlot de loa Tapona 
lompallía, a l «naldle» «ai: . 1 lot 
"Loa p u ajero* decorázt eacrfblr aobre toda. ^ 
<ulioi de ta. «julpalck (• ! nombra y al p iar id %_ 
'aatiao, coa todac raalairu 7 con 1» mayar A . 
Mad." 
L a Como afila noAtoifflrAValto a l « u . o da e««tp£* 
<e qne no lleTe el anBOueuta oatampado n o a w a y , 
«paUldod* da «S*. ae owmo a\ 4*1 pmwrto de t*— \ 
'no. 
De máa ponr/anozea lowondr̂  «oatliaatarte 
M. CalTO, C ^ o U l J ^ » » 
Círculo Hispano. 
S E C R E T A R I A . 
Pw. aiWier^o *'e 'a Jnnta Directiva y según prescri-
be el Reglameiilo au m capitulo 5'.' articulo 11, citb á 
loa señoMS socios de es.c Circulo para la Junta ge-
neral ordinaria que lia de e "ecl narse en los altos de 
la casa n. 95 de la calle de Ta Amistad, el próximo, 
jueves 10 del actual á las ocho de la-noche. 
Se advierte que con arreglo á lo que determina d i -
cho Reglamento en su artículo 1'.), la Junta se cele-
brará eon cualquier número de socios que a ella con-
cunan. „ . . T 
Habana í) de ju l io de I9fl--Í.—Ll Secretario, Juan 
Btfdgt 522^ 1 •' 
i i N C U NACIONAL DÍ3 UUM 
<^5ational B a n k e í Cnba) 
OAr.I*B I t t í ' J U B A HÚMSaO 27, HABANA 
H&oe tóáh v.l^e de oporaclonee banoa-
^ x p l d e cartas ¿e «iídlto para todai laa 
oi'xidadM dei mundo. 
¿lace » g e « por cabla y gira tobre laa 
nrKoipalelpoblaoloneo de los Ectadoa Unl-
dot, Europa, China y el Japón; cobre Ma-
drid, ewltale* de ?»ov'nolaB y denaia pne-
bloa deia Pen^níinl», íelas Baleare» y ^ a -
nao^co cajas ds sepnrldad par* ^ guarda 
de valorea, ailiajaa ó dinero. 
Admite en au Caja de Ahorroa, etuiiAuloí 
cantidad qt;e no baje de cinco peaos y abo-
nará por elloa el Interéa do troa por ciento 
anual, alempre que el depósito ae baga pot 
un periodo no menor de trea meae». 
Admite depósltoa plaeo fijo de trea 6 
máa laeaei abonando Inteveiea ooL7enol&-
oalea. 
Hace pagos y cobroa por cuenta agen* 7 
«> >era igualmente, en aua auouraaie» de San-
¿LtodA 'viba, Cleafuegoi y MatanaM. 
r V 9 m i l ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S 8 D E J U L I O DE 1902.1 
CAMINO D E L FBAGASO 
Bien quisiéramos, para no atraer-
nos inmerecidos reproches, poder 
mirar la situación presente á tra-
v é s de rosados cristales y deshacer-
nos en ditirambos sobre la paradi-
siaca felicidad de daba; pero ni 
queremos engañarnos ni entra en 
nuestros propósitos engañar al pú-
blico, el cual, por otra parte, ya 
sabe á qué atenerse respecto de la 
crisis que á todos nos alcanza. 
L a s noticias que del campo reci-
bimos y las que publica la prensa 
de diversas regiones de la Isla, no 
pueden ser más graves ni más des-
consoladoras. Interrumpido el tra-
bajo, no sélo en los ingenios, sino 
además en otras muchas ñocas y 
centros de cultivo, has quedado 
millares de hombres sin ocupación 
y sin medio alguno de ganar la sub-
sisteccia. L a penuria que desde ha-
ce tiempo se dejaba sentir, vase 
acentuando cada vez más, y ya son 
muchos los qae padecen hambre y 
miseria. E n Manzanillo se han 
embarcado para Méjico, en busca 
del pan que aquí no encuentran, 
cerca de dos mil braceros, para 
quienes no es ya Oaba el país hos-
pitalario y próvido que pedía bra-
zos á la inmigración europea. E l 
desaliento cunde por todas partes; 
el comercio, á pesar de su admira-
ble resistencia, sobrelleva difícil-
mente la pesadumbre de tan extre-
ma situación, agravada por contri-
buciones onerosas; los últimos re-
cursos se agotan rápidamente, y el 
hacendado, perdida toda esperanza, 
vese impositado de reanudar los 
trabajos de la próxima zafra. 
Frente á situación tan crítica y 
peligrosa no podemos ser optimis-
tas ni queremos en modo alguno 
empeñarnos en la estéril labor de 
ocultar la verdad, que dolorosa-
mente se impone á cuantos no cie-
rren deliberadamente los ojos ante 
la realidad abrumadora. Trátase, 
dicen algunos, ios que por cobrar 
del presupuesto sojuzgan en el me-
jor de los mundos posibles, de una 
crisis del momento, que pronto será 
vencida; mas, aparte de que no vea-
mos cómo ha de vencerse la honda 
perturbación económica que nos 
agobia, sobre todo si los Estados 
Unidos, como parece indudable, 
han resuelto no abrirnos su merca-
do, habrá que averiguar si los me-
nesterosos y los hambrientos aguar-
darán tranquilamente á que con el 
rodar de los años se conjure todo 
malestar y se restaure la perdida 
riqueza de la Isla. Bien sabemos 
que todo es transitorio bajo el 
sol; pero estas crisis, transitorias ó 
no, que se prolongan de manera 
indefinida tienen sin duda el incon-
veniente de que "por lo pronto" 
arruinan el comercio, paralizan las 
industrias, matan la producción y 
desorganizan el país entero, deján 
dolo incapacitado para todo empe-
ño progresivo y para toda obra de 
civilización y de cultura. 
Cándido seria negar los peligros 
que la crisis económica trae apare 
jados; y entre tales peligros e! más 
inmediato es á no dudarlo las po 
sibles consecuencias de la miseria 
que ya se deja sentir en nuestros 
campos Enfermedad endémica el 
bandolerismo, no necesita cierta-
mente, para ser una grave dificul-
tad, que circunstancias especiales 
lo provoquen y fomenten, pues 
nunca falta quienes, por amor á 
la holganza y por satisfacer eli-
mínales instintos, se lancen á de 
sañar á la sociedad, adoptando 
la vida errante y azarosa del ban-
dolero; mas si á esta natural pro-
pensión, constantemente rediviva, 
se agregan las exigencias del ham-
bre y el vértigo de la desespera-
ción, difícil es prever á dónde po-
drá llegar en Ouba el magno proble-
ma de la seguridad de los campos. 
Y es lo peor que no vislumbra-
mos remedio alguno para los males 
qae nos amenazan de muerte. Los 
Ayuntamientos, lejos de identifl 
carse con las crecientes angustias 
del país y de procurar por todos los 
medios aliviarlas, prefieren aumen-
tar sueldos á destajo, como el de la 
Habana, ó recargar desaforada-
mente las contribuciones, como el 
de Oienfuegos, en cuya población, 
tan próspera en pasados tiempos, 
se ve constreñido el comercio á 
devolver sus matrículas antes que 
pagar unos impuestos que signifi-
can su completa ruina. Los pues-
tos más insignificantes son retri-
'buídos con emolumentos cuya es-
plendidez deja muy atrás la de los 
pueblos más ricos de la tierra. L a 
devastadora crecida de aspirantes 
á cargos públicos continúa ponien-
do estrecho asedio al presupuesto, 
cuyo capítulo de gastos sube 6 me-
dida que bajan los pobres recursos 
del país. E l disuelto ejército revo 
lucionario, que para demostrar su 
desprecio á los intereses materia-
les destruyó más de la mitad de la 
riqueza de la Isla, pide ahora con 
insistencia muy semejante á la im-
posición, que lo poco que dejó se 
dedique á pagarle sus haberes, que 
ascienden á treinta ó cuarenta mi-
llones de pesos. L a indisciplina y 
el desconcierto suben de punto, al 
extremo de que al contemplar lo 
que pasa cualquiera diría que la 
naciente República está expues ta 
á ser devorada por los mismos que 
á su implantación contribuyeron. 
Semejante situación no puede 
prolongarse por mucho tiempo, 
porque conduce derechamente al 
desastre; y no creemos que los más 
exaltados y bulliciosos de los polí-
ticos de tanda, los que ni legislan 
ni dejan legislar, los que sin duda 
entienden que se limita su deber á 
crear dificultades al Ejecutivo, se 
propongan, por toda finalidad de 
sus extraños procedimientos, apre-
surar la ruina del país y el fracaso 
de la República. 
F O L L E T I N 63 
\ m m m l m MUNDO. 
N O T E L A POB 
P0N90N Dü TERRAIL 
(Esta Eorela, publicada por la 
c u a edltorisl de Hancoi, se yes de en L a Moderna 
Poesía, OblapolSS.) 
( C O N T I N U A 
Aqnelloa barcos pasaién por la Man-
cha, sin dada, divisarán las costas 
francesas y les encargo mentalmente 
qae lleven mi recuerdo á los amigos 
qae allí he dejado. 
No obstante, en medio de mi aba-
rrimlento, he podido proporcionarme 
nn amigo. 
Ese amigo es Tibikoff, mi ordenan-
za, quien no ha sido siempre soldado, 
sino qae era antes an magiok nacido 
en territorio de la princesa Tlffeleíf, 
qae lo hizo sa cochero. 
Un Invierno tave la princesa el ca-
pricho de llevarse á París sa carruaje 
con saa tres caballos; quizás os acor-
daréis de esto. 
—Ferfeotamente—contestó el prín-
cipe Kimeki—y por cierto qae los pa-
risienses no tenían ojos bastantes para 
mirar aquellos caballos. 
—Pues bien, Tibikoff guiaba aquel 
carruaje, más tarde fué soldado, y co-
mo era la única persona con quien po-




E s "sabrosa" la carta que el dis-
tinguido periodista montuno, como 
él se llama, don Rafael Gutiérrez, 
compañero de los desgraciados 
García Cañizares y Martín de Cas -
tro en la obra de denunciar críme-
nes en Manzanillo, por lo cual tu-
vo que abandonar aquella ciudad 
para andar "errante como beduino 
por aquellas intrincadas selvas 
orientales", dirige á E l Nuevo Pais 
desde Baracoa. 
E n ella hace observar que la úl-
tima visita del señor Bravo Correo-
so á sus correligionarios no revis-
te la trascendencia que se le supu-
so, pues fuera de las cien personas 
que le acompañaron y ofrecieron 
•n suculento lunch, los demás na-
cionales brillaron por su ausencia: 
Para arrancarle la importancia qae 
han intentado darle los amigos del se-
flor Bravo—dice--vamos á exponer un 
detalle muy importante, que no con-
viene pase desapercibido a los ojos del 
político sagaz. 
101 Partido Democrático, cuyo pro-
grama es el verdaderamente arraigado 
en la conciencia pública por estas co-
marcas, dejó de acudir á loa comicios 
el 31 de Diciembre último, obedeciendo 
la consigna del retraimiento, quedan-
do á los Nacionales los colegios libres, 
á su voluntad y capricho. 
Lograron sacar ú obtener 777 votos, 
y se abstuvieron de concurrir á las 
urnas 2,226 electores afiliados á la 
Unión Democrática. 
Con ese diminuto cuerpo electoral 
pretenden los que manejan el incensa-
rio y prodigan honores sin ton ni ion á 
su infatigable Senador, pretenden re-
petimos, invocar el nombre del pueblo 
de Baracoa, como si esa fracción polí-
tica fuera en este término la genuina 
representación popular. 
Perdónenos el compañero si le 
decimos que so argumento no nos 
convence. 
L a importancia de la última visi-
ta á Oriente del Sr. Bravo no estaba 
en que le bailasen el agua, como 
suele decirse, los conservadores, 
con los cuales no cuenta nadie 
para nada, ni suponen nada en la 
actual situación. 
Esos no amenazan con subleva-
ciones ni piden credenciales ni 
pagas atrasadas, aunque á algunos 
se les deben y no estaría mal que 
cobrasen, si hubiese dinero. 
L a importancia de la visita del 
apreciable senador oriental estaba 
en postrarse ante Rabí y en reci 
tarle, con todo el fervor de su alma, 
aquella cristiana jaculatoria: 
"Aplaca, Señor, tu Ira, 
tu justicia y tu rigor; 
dulce Jesús de mi vida, 
¡misericordia, Señor." 
Y Jesús Eabí parece que escu 
ohó la súplica. 
E l éxito del Sr. Bravo Correoso 
fué, por consiguiente, completo. 
E l Mundo nos lleva á mal hu 
biésemos dicho que el resultado 
obtenido por algunas firmas de 
nuestra Tri&wnrt Zt6/e demuestran 
que las predicaciones de incorpora-
cióo caen en terreno abonado. 
Y eso que hemos llevado nuestra 
discreción hasta no decir al colé 
ga que son sus amigos los que 
abonan el terreno. 
S u castigo de semejante crimen, 
el colega pide que al DIARIO no se 
le permita "siga titulándose con 
notoria impropiedad" DE L A MA-
BIX A. 
Eso no acusa si no una crasa 
ignorancia de que marina es toda 
parte de tierra situada junto al 
mar. 
Pero, además, la gracia del DÍA 
RIO está en que se titule DE LA 
MARINA, porque así como D. 
Quijote opinaba que su canción á 
Dulcinea no sería entendida por 
los árboles, yerbas y plantas de 
Sierra Morena si al nombre de su 
dama no añadía el estribillo del Ta 
baso, nosotros correríamos también 
el riesgo de no ser comprendidos 
por £ 2 Mundo sin la añadidura que 
quiere quitarnos, que es donde de 
be de estar el secreto de nuestros 
triunfos. 
También se incomoda el colega 
porque, censurando á los periódicos 
de Madrid que adulteran los tele-
gramas de Cuba, hemos escrito que 
el mejor día van á decir que el P a 
lacio de la Presidencia es un con-
vento y el señor Estrada Palma e l 
encargado de llenar la escudilla á 
los sopistas. 
A lo cual nos contesta—¡y admi 
ron ustedes la contestación!—que 
si el DIARIO se publicara en México 
Cuando salgo, Tibikoff me acompa 
fia. 
Por la mañana y por la noche me 
prepara el té y por el día me lee los pe 
riódioos. 
E l servicio no le ha hecho olvidar 
nada; se acuerda de Baria como si hu 
biese salido de allí la víspera. 
Hablamos de todas las mujeres y de 
los oarrnajea que ha visto. 
Una guiaba por sí mismo sus caba-
llitos, otra tenía una victoria con un 
par de trotones que no había querido 
dar por treinta mil francos. 
Si no hubiera tenido á Tibikoff, qui-
zá me hnbíera dado muerte; pero He* 
ga nn momento en que también éste me 
fastidia. 
En aquellas regiones polares, la pro-
ximidad del invierno «LB una cosa que 
espanta. 
Sólo por espacio de algunas horas, 
se ve á través d?, una niebla amarillen-
ta, un disco ro.Ko que tiene la preten-
sión de ser e) sol. 
Cuando llega la noche, la niebla su-
be, cubriendo por sompleto la tierra. 
Entongóos no vemos ya el mar, pero 
le olmoa rugir y estrellarse contra las 
rocas de la costa con na raido formi-
dable y siniestro. 
Cuando hemos terminado el servi-
cio y revistado loa puestos de los cen-
tinelas, vuelvo á mi cuarto y tomo té. 
Desde hace algonos días estoy tan 
triste, que Tibikoff no se atreve á diri-
girme la palabra, 
üna noche, en 1» oaA) empieza mi 
donde rige el artículo 33 de la 
Constitución contra los extranjeros 
perniciosos, ya le dolería la espina 
dorsal de tanto inclinarse ante Por-
firio Díaz. 
Sin necesidad de ese artículo, y 
salvo el dolor, en esa actitud esta-
mos ante el señor Estrada Palma. 
Inclinados. 
Que es la que se merece de todos 
los hombres de bien. 
Pero es extraño que E l Mundo, 
que tanto batalló contra la buró 
cracia, se disguste porque califique-
mos de sopistas á los burócratas. 
¿Será que quiere reservarse para 
sí, ^exclusivamente, el derecho de 
sustantivar? 
E n todo caso conste que lo hace 
después de haber llenado su escu-
dilla en la cocina de Instrucción 
Pública. 
Leemos en L a Correspondencia, 
de Cienfnegoe: 
Ayer no se publicaron los periódicos 
cubanos de esta localidad, con motivo 
de ser el aniversario de la independen-
cia de los Estados Unidos. 
Aquí para demostrar admiración 
baoia nn pueblo ó para festejar un so 
ceso cualquiera, se deja de trabajar. 
Lo contrario de lo que hacen esos 
mismos Estados Unidos. 
Qae han llegado á la indepen-
dencia por el trabajo. 
Así imitamos los modelos. 
De un periódico de Pinar del Eío: 
Tras de que las cosechas de tabaco 
se están realizando á como quiera, por 
tas ó por nefas, nos encontramos des-
pués, que las libranzas las están dando 
algunos compradores para las casas 
que compran, á 30 días vista, de ma-
nera, que el agricultor si no quiere 
descontarla, tiene necesidad de ir a la 
Sabana á su aceptación y volver otra 
vez el día que se venza para que se la 
paguen. 
Si no quiere ir, y procura descontar-
la, no lo consigne por menos de nn 8 
á un 12 p § y eso después que sea acep-
tada. 
Decir que esto es un grave perjuicio 
no sólo para el agricultor sí que tam-
bién para tedos aquellos que de él ten-
gan que cobrar, es innecesario, puesto 
que está al alcance de todos. 
Si esas casas pagan las libranzas 
á los treinta días, menos mal. 
Lo lógico, en el estado actual de 
cosas, es que se extiendan las 
letras á treinta años vista. 
Y a tenemos ceñudos á nues-
tros antiguos interventores, porque 
nuestro Presidente ha pedido á 
Mr. Siquiers llame la atención de 
su gobierno hacia la ocupación de 
los almacenes y muelles de Tris-
cornia. 
Los americanos se creen con de* 
recho á la propiedad de esos terre-
nos que por lo visto nadie les ven-
dió y, según el colaga de quien 
tomamos la noticia, no ocultan el 
disgusto que les produce el hecho 
de que Cuba presente esa reclama-
ción "tan pronto." 
Vamos, contaban con ella, pero 
más tarde. 
Probablemente para el tratado 
en que se han de elegir las carbo-
neras y desollar los demás rabos de 
la Enmienda Platt. 
E l parte en que se comunica esa 
noticia, añade: 
Se cree aquí generalmente que Cuba 
debe declararse satisfecha con la si-
tuación en que se encuentra. 
No sabemos cómo no añade 
. . . ."que no puede ser mejor." 
Basta que ustedes lo digan. 
• * 
Existe el temor de que esta reclama-
ción prematura haga tirantes las rela-
ciones entre ambos gobiernos, lo que 
vendría á provocar nn oonñicto, que 
llenaría de contento á los enemigos de 
Cuba. 
No es mal argumento el que se 
busca para evitar el conflicto 
Sobre todo hábil. 
Verán ustedes cómo abandona-
mos Tallapiedra sólo porque los ene-
migos de Cuba, en prueba de su 
enemistad, no digan que no debía 
renunciarse á lo que ni ha sido ven-
dido ni comprado. 
• 
• « 
Por fortuna todo esto no es más 
que una alarma de E l Mundo. 
E l señor Zaldo desmiente que 
haya tal conflicto y por lo tanto 
están de más todos los comentarios 
que se hagan. 
De L a Lucha: 
Al diputado colector de nuestra 
Aduana, sefior D'E*paigae, le propi-
naron el sábado, al salir de la misma, 
una tremenda paliza. 
Los autores eran algunos agentee 
despedidos de la Aduana. 
A este paso y á fin de evitar que se 
pongan de moda esos métodos, será 
preciso que los altos funcionarios de la 
república vayan siempre escoltados 
por fuerza armada, que les preserve de 
esos violentos ataques. 
No hay .más que darse nn paseito 
por las Secretarías y por la misma 
Presidencia para convencerse del tono 
amenazador que emplean los que for 
man nube de pretendientes de destinos 
públicos. 
jPor qué no ponían en práctica esos 
mismos métodos dorante los tres afios 
de la intervención? 
H a de ser porque entonces esos 
métodos sólo acreditaban á los 
americanos. 
Y ahora nos acreditan á noso-
tros. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A las siete y media de la tarde de 
ayer terminó el Consejo de Secretarios 
que bajo la presidencia del Sr. Batía-
da Palma se celebró en Palacio. 
He aquí la pota ofloial de los asun-
tos tratados en el mismo: 
EL PRESUPUESTO DE 
OBBBAS PÚBLICAS 
E l Secretario de Obras Públicas 
presentó su proyecto de presupuesto 
para el afio de 1902 á 1903 con una 
reducción de $2,537.611 95 centavos 
oomparado con el del aüo terminado 
en 30 de Junio último. 
En los servicios encomendados hoy 
á la Secretaría de Obras Públicas, el 
Gobierno interventor ha gastado en 
el aQo qae acabó en 30 de Junio últi-
mo $6 88 8,183 95. 
Los gastos para el afio que comien-
za ee presupuestan en $3.550,573. 
E l Uonséjo acordó qae se remita á 
la Secretaría de Haoienda el referido 
proyecto de presupuesto. En él se in-
oluyen todos los créditos aprobados 
por el gobierno interventor para el 
pago de todas las obras que por con-
trato se estáu ejecutando. 
OOMISABIO DB MONTES 
El Secretario de Agricultura, In -
dustria y Oomeroio comunicó al Oon 
eejo, y éste lo aprobó, el nombramiento 
del general Jesús Rabí para Comisario 
de Montes de Baracoa, GuantánKmo y 
Santiago de Oaba, por renuncia del 
general Carlos González Clavel. 
ESTACIONES M B T E O R O L O G I O A 8 
E l mismo Secretario dió lectura á 
dos comunicaciones relativas al per-
miso que ha solicitado el gobierno de 
loa Estados Unidos para mantener 
estaciones de observación meteoroló-
gicas en la Habana, Oienfuegos, Puer-
to Príncipe y Santiago de Cuba. 
EL EMPRÉSTITO 
Dos casas extranjeras han hecho 
proposiciones para el empréstito de 
cuatro millones de pesos, por conducto 
de los sefiores Govin (don Rafael) y 
Bstanton, este último a nombre de la 
Sociedad Fearson Leasho y C 
Estas proposiciones han quedado en 
poder del Secretario de Haoienda pa* 
ra su estudio. 
Los banqueros de esta plaza, por 
conducto del director del Banco Es-
pañol, sefior Galbis, manifestaron al 
Secretario de Hacienda, y éste lo co-
municó al Consejo, que no presenta! 
ban proposiciones, porque creían irrea-
lizable el empréstito. 
LA ENSEÑANZA PBOFBSIONAL 
Se leyó una comunicación dirigida 
al Presidente de la Bepública por el 
Partido Socialista de Matanzas, pi-
diendo que sea gratuita la enseñanza 
profesional; acordándose abstenerse de 
tomar ningún acuerdo, pudiendo diri-
girse los interesados á los Cuerpos Co-
legisladores. 
BEGLAMAOIÓN CIVIL 
Se acordó solicitar informes del Mi-
nisterio Fiscal acerca de la proceden-
cia ó no de entablar reclamación civil 
contra Charles W. Neely, por haber 
defraudado los fondos de Correos. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
Mal afio para la legislación cubana 
si los sefiores representantes no se 
formalizan. Que un diputado no preste 
atención á los asuntos que sus electo-
res le encomiendan, malo es, pero se 
comprende por apatía ó ineptitud; que 
todos juntos hagan solamente mangas 
y capirotes de los deberes que ante el 
pueblo contraen, se explica por errores 
ó desconocimiento del terreno que pi-
san: mas qae en la misma Cámara 
llegue á tal grado la informalidad que 
se convierte en ohoteito la discusión, ni 
se comprende ni se explica á no ser 
suponiendo que la seriedad de la Cá-
mara está desacreditada en el ánimo 
de los representantes mismos. For-
man grupo cuatro ó cinco diputados 
que rien de lo que dicen los demás, y 
hay otros tres que atiaban á los del 
grupo y se rien de ellos; más allá 
otros se rien de los segundos y los pri-
meros de los otros, y rodando la bola, 
resulta que apenas hay en la Cámara 
media docena de representantes que 
vayan dispuestos á cumplir extriota-
tamente su deber. 
Ellos mismos lo reconocen en estos 
diálogos: 
Latorre: A ver si por fin hacmos 
algo 
Villaenáas (B.): (Oon amargura) Es 
difícil hacer algo aquí. 
Latorre: Intentémoslo. 
Villvendas (£?.): Todo se quedará so-
bre Ja mesa, incluso lo que usted pro-
ponga. 
Loynaz: Hemos perdido toda la tar-
de en una cuestión de b arrios y no nos 
hemos ocupado del Orden Público. 
Pérez fü .J "Viene uno aquí «in es-
tar en el secreto de los dictámenes de 
las secciones." 
Yniagúndiputado protestado estas 
lameataoiones qoe se repiten cada me-
dia hora. 
Señores, ordee : que no estamos en 
el Maiecónl 
A las 2 y 40 se abre la sesión, se 
aprueba el acta y se da lectura á las 
comunicaciones recibidas. 
La más importante es una del Eje-
cutivo contestando á una pregunta 
que hizo el sefior Cañizares inspirán-
dose en un artículo del DIABIO DB LA 
MABINA. Según el Ejecutivo en los 
Estados Unidos sólo existen oien mil 
y pico de pesos pertenecie ntes á la 
Bepública Cubana. 
E l sefior Cañizares: Observo que el 
Ejecutivo no contestó á lo esencial de 
mí pregunta, ¡qae era: qué créditos 
existen pendientes de pago reconoci-
dos ó no reconocidos. Buego se repi 
ta la pregunta al Poder Ejecutivo. 
Se lee el dictamen de la sección de 
códigos favorable á la moción del se-
ñor Font Sterling pidiendo la deroga-
ción de la primera parte de la Orden 
Militar número 160. 
Queda sobre la mesa. 
Se lee el informe de la neoción de 
asuntos municipales y provinciales 
denegando una petición del Ayunta-
miento del Períoo. 
Queda sobre la meta. 
E l dictamen de la sección de oon-
cesiones deniega la licencia con goce 
de sueldo que pidieron los empleados 
del Departamento de Ingenieros 
Sobre la meta. 
Algunos sefiores catedráticos reti-
rados piden una pensión. La sección 
de gracias propone pedir anteceden-
tes á Secretaría de Instrucción. 
Sobre la mesa. 
Otro dictamen 
Sobre la mesa. 
E l sefior Garmendia: Me extraQa 
grandemente que después de estudia-
dos los asuntos por la Cámara, estu-
diados después ;por las secciones y 
dictaminados por éstas, se pide que-
den sobre la mesa para nuevos eatu-
dios. E l público no ha llegado toda-
vía á ver el resultado práctico de lo 
que aqoí legislamos. (Grandes aplau-
sos.) 
E l sefior la Torre, habla en igual 
sentido y acusa de malo el procedi-
miento de no poner los dictámenes á 
diaoosión. 
D. Gonzalo Pérez propone que que-
den sobre la mesa todos los dictáme-
nes hasta la próxima sesión. 
E l Sr. Presidente hace suya la pro-
posición del Sr. Pérez y se pone á vo-
tación. 
El Sr. Presidente sale derrotado, 
por emitir juicios que los Presidentes 
se resai van en todo caso. 
Se acuerda la disensión inmediata 
á la lectura de los dictámenes. 
En el asonto de cambio de capitali-
dad del término de Bauta, presentó 
voto particular el Sr. Leyte Vidal, pi-
diendo se establezca en Hoyo Colo-
rado. 
E l Sr. B. Acosta dice que está bien 
en Punta Brava. 
E l Sr. Pérez que estaría mejor en 
Hoyo Colorado.' 
T barajando los nombres de estosdos 
pueblos y el del Caimito, se chotea — 
esta esta es la palabra—la discusión 
de tal modo, que rie la Cámara, el pú-
blico, la prensa y los hngieres, y el 
Presidente llama al orden á los sefio-
res del choteo. 
Por fin se acuerda que bien se está 
San Pedro en Boma y el Ayuntamien-
to de Bauta en Punta Brava. 
E l Sr. Loynaz: Pido se prorrogue la 
sesión para autorizar al Ejecutivo al 
aumento de la Guardia Bura'. Así se 
acuerda. 
Se lee un dictamen de la sección 
correspondiente concediendo faculta-
des al Ejecutivo para aumentar aquel 
Cuerpo debiendo preferirse á los cu-
banos veteranos en el servicio de las 
armas. 
Y se levantó la sesión no sin que el 
Sr. Villuendas (P) pidiera la palabra 
hasta para llevarse el pañuelo á las 
aarices. 
historia, estoy más triste y sombrío 
aún que de costumbre. 
Tibikoff me ha ofrecido un "punch" 
que he rechazado. 
Ha querido hablarme de París y me 
he encojído de hombros. 
No obstante, el huracán sopla, mi 
cuarto está caliente y el ruido de la 
tempestad que se desata en el exte-
rior, debiera producirme nn sentimien-
to de bienestar y de egoísmo. 
Nada de esto ocurre. 
Sueño en lanzarme á nado y en su-
bir al primer barco sueco que pase; 
pienso en desertar; ¡tan grande es la 
melancolía que se apodera de mí! 
Tibikoff levanta la vista al cielo, y 
murmura: 
—Si pasamos nn mes más aquí, el 
capitán morirá. 
De repente se oye un rnido. 
E s la detonación de nn cañonazo 
disparado á lo lejos. 
E l cañonazo de un buque disparado 
á lo lejos. 
E l cañonazo de un buque en peli-
gro, indudab lómente. 
I I I 
He saltado del lecho en que me ha-
bía acostado. 
Tibikoff está fuera esperando mis 
órdenes. 
Le he hecho una seña para que va-
ya á enterarse de lo que pasa. 
E l ordenanza se aleja y entre tanto 
sustituyo mis zapatillas por las botas 
Donde más se franquean los hom-
bres políticos, no es en el Congreso 
ni en el Senado ni en el Ayunta-
miento. 
E n esos lagares parecen temer la 
vigilancia perenne de la prensa y la 
contingencia de la publicidad, y 
con semejante alarma mnéstranse 
tan reservados que cuando pronun-
cian discursos no dicen ni la cuarta 
parte de lo que piensan. 
Acaso tienen razón: el caso de 
Giberga que por poco muere polí-
ticamente merced al juicio aquel de 
Martí formulado en los corredores 
del teatro de Irijoa, cuando era 
Convención Constituyente, y el de 
Sanguily, quien no hace aún tres 
días hubo de rectificar un concepto 
vertido en cierta reunión secreta ó 
informal de senadores, han puesto 
á todos sobre aviso y es hoy obra de 
romanos hacerles desplegar los la -
bios á no ser para decir sí ó no, co-
mo Cristo nos enseña. 
Donde se espontanean es en las 
galerías d é l o s teatros, tras los pos-
tres de los banquetes, y en los in-
termédios de los bailes. 
E n el teatro nos refirió un repre-
sentante sus hazañas guerreras con 
una frialdad reconcentrada que nos 
heló los huesos. Cierto primo suyo 
que babía desertado de las filas insu-
rrectas fué preso por fuerzas revo-
lucionarias antes de incorporarse, 
como era su deseo, á los españoles. 
Conducido el prisionero á la pre-
sencia de un jefe benigno, éste de-
cretó por todo castigo poner al de-
sertor bajo las órdenes de su primo 
el coronel, que lo recibió sin mirarle 
siquiera ni levantarse de su asiento. 
Momentos después, el fugitivo, 
traidor, inconfeso y mártir moría 
enguasimado ni más ni menos que 
si su nombre hubiera sido José Fé 
rez. m afectos de tamilia, ni la cir 
cunstancia de haberse frustrado el 
criminal intento, ni, en fin, la pro 
pia blandura de que otro jefe más 
alto había dado muestras, lograron 
conmover el corazón implacable del 
tremendo pariente. 
Por más que este episodio, c uya 
certeza no pensamos poner en 
duda, ponga de relieve altas cuali 
dades de integridad y de fervor 
patriótico, se parece tanto á cual-
quiera de los hechos que se atribu-
yen á Fonsdeviela, que quizá su 
autor no se hubiera jactado en 
público de la hazaña á h aber sido 
otra la tribuna desde que habí aba 
Y e s q u e no hay nada que sol i 
víante la verbosidad eo mo una au 
dición del género chico. 
Anoche, después de L a Revolto sa 
un hombre político de gran talento 
y revolucionario de prestigio, se 
quejó de la nota dada por la pren 
sa, pregonando los hechos de J o s é 
y la ropa de casa por el uniforme, el 
capote y el gorro de astracán. 
A los diez minutos vuelve el orde 
nanza. 
—Esnn briok mercante—dice—que 
á causa de la obscuridad de la noche 
y de la densidad de la niebla ha sido 
arrojado á la costa. 
Un segundo cañonazo y luego un 'er" 
cero suceden al que antes se oyera. 
He salido de mi cuarto, he hecho to-
mar las armas á los soldados y nos di-
rigimos hasta la costa, donde, en una 
pequeña ensenada, están amarrados 
dos botes. 
E l frío es intensísimo; la tempestad 
arrecia, 
Hacia la izquierda del fuerte se dis-
tingue á través de la niebla el buque 
en peligro. 
For la situación de sus faroles nos 
hacemos cargo de que se halla encajo-
nado entre las rocas que hay á flor de 
agua. 
Su casco se ha abierto. 
Es menester apresurarse; acaso 
dentro de una hora el bríck se haya 
ido á pique. 
Pero mis soldados son algo marinos; 
conocen perfectamente nuestra inhos-
pitalaria costa, y las dos barcas pasan 
trinnfalmente por entre los arrecifes, 
abordando por uno de los costados al 
buque en peligro. 
E l salvamento ha sido tarea larga 
y casi milagrosa: tan grande es el 
peligro; pero al fin se ha logrado. 
Nadie ha perecido; los veinte hom-
Maceo en el aniversario de su 
muerte. 
iPor qué? 
Porque José Maceo, á diferencia 
de su hermano Antonio, era racis-
ta, racista negro. 
A buen seguro que ni nuestro 
ilustre interlocutor de anoche, ni 
ninguno de los muchos que com-
parten sus prevenciones y antago-
nismos de raza, haga de ella tema 
para una interpelación parlamen-
taria, ni siquiera para una actitud 
política definida. 
Y no es por miedo, supuesto que 
Albisu es uo lugar tan público ó 
más que las Cámaras y los centros 
de administración y de gobierno. 
E s por la influencia del medio, 
porque la verdad asoma á la boca, 
sin poderlo remediar, cuando ve-
mos bailar sevillanas á Lola López. 
ASUNTOSJARIOS. 
D B SAHOTI SPÍBITUS 
Por telégrafo. 
Sanoti Spíritus, Julio 7 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Alcalde Indalecio Salas celebró junta 
con unos veinte veteranos y acordaron se-
cundar el proyecto de una asamblea en 
Baire, y recogerlas ñrmas de los vete-
ranos que no asistieron. Consejo veterano 
es ajeno al acto y manifiéstase contrario* 
duchos niéganss á firmar por prevención 
contra Salas* Créese que la iniciativa 
del Alcalde no prosperará. 
E l corresponsa l , 
C O N S B J O P E O V 1 N O I A L 
Por falta de quorum no pudo ayer 
celebrar sesión el Oonsejo Provincial. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor norue-
go Ellida, de 1134 toneladas, para 
limpiar y pintar sus fondos. 
E L E M F B B S T I T O 
Ayer, á la una tarde, se reunieron 
en el despacho del Director del Banco 
Español, sefior Galbis, los banqueros 
de esta plaza sefiores Qelats, Argue-
lles, Galbán, Zaldo y Hupman, eon el 
fio de cambiar impresiones sobre el 
empréstito de cuatro millones de pe-
sos que desea hacer el gobierno, oon 
destino á los cultivadores de oafia y 
a los importadores de ganado hembra. 
En dicha reunión acordaron los ban-
queros no presentar proposiciones, por 
cuyo motivo no concurrieron á la con-
vocatoria que les había hecho el Se-
cretario de Hacienda, sefior Garoía 
Montea, para las dos de la tarde del 
mismo día. 
Loa Vice-Presidentes del Banco Na-
cional, sefiores Vanghan y Laooste, 
fueron los úaicos que asistieron; pero 
según nuestras noticias, no presenta-
ron proposiciones en concreto. 
A O L A E A O I Ó N 
Oon motivo del parte de policía en 
que dábamos cuenta del incidente 
oenrrido el sábado entre los sefiore s 
Oaatro y Despaigne, nos ha visitado 
el primero de dichos sefiores, rogándo-
nos que aclaremos algunos de los ex-
tremos publioados. 
Dice el sefior üastro que las prime-
ras frases cruzadas entre ambos fueron 
tan corteses y comedidas, que él, que 
se había dirigido al sefior Despaigne 
en solicitud de explicaciones, determi-
nó dar el asunto por concluido; pero 
qpe, de improviso, el sefior Despaigne 
cambió de actitud, sujetándole fuerte-
mente por el brazo y dando lugar al 
incidente en que intervino el hermano 
del sefior Castro, solo para evitar, co-
mo evitó, qae el sefior Despaigne hi-
ciera uso del revólver que llevaba. 
L A S O A M A B A S . 
Oon este nombre se ha abierto re-
cientemente en Tacón número 2, al 
costado del Senado, un bien montado 
café, de la propiedad de don Julián 
Antnfiano, quien con los conocimien-
tos que tiene en el ramo ha puesto su 
establecimiento á envidiable altura 
entre los de su oíase. 
Además de ser de superior calidad 
todos los efectos que se expenden en 
el mencionado café, contribuye á ser 
uno de los más coocurridos de la Ha-
bana, el hallarse situado cerca de los 
centros oficiales. 
Invitados por el sefior Antnfiano, vi-
sitamos el sábado su nuevo, paro ya 
acreditado establecimiento café "Las 
Oámaras/1 admirando el buen servi-
cio, amabilidad y prontitud de la de-
pendencia en complacer al público. 
L A H U E L G A D B L T E L E F O N O . 
Desde las once de la mafiana de 
ayer se encuentra interrumpido el ser-
vicio del teléfono, á cansa de haberse 
declarado en huelga los operadores, 
tiradores de líneas é inspectores. 
La huelga ha obedecido al hecho de 
haber dispuesto el Presidente de la 
red, Mr. Blundell, que el Superinten-
dente Mr. Torbert, pasase al campo 
oon el fin de estudiar la prolongación 
délas líneas, pero con el mismo sueldo. 
Al decir de los huelguistas, Mr. 
Blundell tomó esa determinación para 
quitar á muchos de los empleados cu-
banos que trabajan en la red, sustitu-
yéndolos por americanos. 
Esta versión ha sido desmentida ca-
tegóricamente por el Presidente Mr. 
Blundell, quien se propone asumir á 
la vez el cargo de Superintendente. 
Los huelguistas, que parece están 
algo descontentos con Mr. Blundell 
por haberles rebajado éste, hace mes y 
medio, el 10 por 100 de sus haberes, 
oreen que se trata de separar de la 
red á Mr. Torbert, que es muy queri-
do entre los empleados cubanos y pi-
den que continúe de Superintendente. 
Ojalá que se logre una pronta solu-
ción de esta huelga, que causa graves 
perjuicios al público. 
L A A U D I E N C I A D B M A T A N Z A S 
E l Secretario de Hacienda ha cedi-
do el edificio que ocupaba la Aduana 
de Matanzas para que se instale en él 
la Audiencia. 
bres que forman la tripulación, el oa 
pitán y dos pasajeros, todos están á 
salvo. 
Ooando los dos botes se alejaban 
del buque, sus faroles se bajan de 
pronto y se va á piq ue. 
Pero jqnó importa? 
Todos han podido salvarse. 
Ya estamas todos, salvadores y sal 
vados, al rededor de la estufa que 
hay en la gran sala del fuerte. 
Se miran, se cuentan; todos están 
La tripulación salvada es danesa. 
E l buque que acaba de naufragar 
se llamaba Margaret y venía de las 
Antillas oon cargamento de azúcar y 
algodón. 
Mi vista pasa errante del capitán y 
los marineros; todos parecen oonster 
nados por la pérdida de su buque. 
De pronto siento nn extremeoimien 
to y doy nn grito. 
Entre aquellos semblantes trastor-
nados, acabo de ver uno que permaná 
ce tranpuilo é indiferente. 
Me parece que le he reconocido. 
—(Meriadec!—exclamó. 
E l hombre del rosto tranquilo me 
mira sin la menor sorpresa. 
Viste como los demás marineros da 
neses, pero ¡es imposible que yo me 
haya engañado! 
—¿Sois el capitán MeriadecT ¿No es 
cierto?—le dijo. 
Aquel hombre no contesta. 
Entonces interrego al capitán del 
buque, quien me dice: 
—No sé sí ese hombre es capitán 
T E L B O B A M A 
Nuestro compañero en la prensa el 
sefior don Manuel Valdés Hit», recibió 
ayer el signiente telegrama, demorado 
por interrupción de la línea tele-
gráfica: 




E l gremio de marinos de Baracoa, 
en junta general celebrada hoy, acor-
dó adherirse á la idea de la creación 
de la Marina Onbana para proteger 
los intereses marítimos de la Repú 
blioa. 
Rafael Ánne—Preeidente 
E S T A D Í S T I C A 
En la Superintendencia General de 
Escuelas se ha formado una estadísti 
ca de los exámenes de maestros de la 
provincia de Pinar del Bio. 
Según dicha estadíatioa obtuvieron 
el primer grado 164 y el segundo 25. 
109 son varones blanoos, ninguno de 
color, 79 hembras, blancas y una de 
color. 
De los varones 63 son solteros, 45 
casados y nn vía^o, y de las hembr. a 
54 son solteras, 21 casadas y 5 viadas. 
Por edades: de 13 á 19 ftfios faeron 
aprobados 10 varones y 27 hembrar; 
de 20 á 29 45 varones y 34 hembras; 
de 30 á 3 9 39 varones y 12 hembra^; 
de 40 á 49. 7 varones y 6 hembras, y 
de 50 á 60, 8 varones y 1 hembra. 
B B O A Ü D A O I O N M U N I C I P A L 
El día 5 recaudó el A.y a a ta miento 
de la Habana por todos conceptos 
$1.940-46. 
N O M B E A M I E N T O S 
Han sido nombrados contador y te-
sorero, respectivamente, de la Aduana 
de Oárdenap, loe sefiores don Oawaldo 
Gou y don Urbano Olivera, oon el ha-
ber anual de 1.800 pesos el primero y 
1.200, el segundo, cuyos sefiores de-
sempeñaban iguales destinos en la su-
primida administración de Bentaa de 
aquella ciudad. 
P O E L O S C A M P E S I N O S 
E l Ayuntamiento de Sugua ha acor-
dado que el dinero existente en la Te-
sorería del "Oeotro Agrícola,'- que 
ascenderá á unos ochocientos ó mil pe-
sos, se dedique á la adquisición de bue-
yes para los campesinos pobres. 
Dicho dinero procedía del donativo 
hecho por el gobierno interventor para 
la compra de bueyes. 
L O S D E T A L L I S T A S D B O I E N P U K a O S 
La Directiva del O entro de Deta-
llistas de Oienfuegos, acordó el vier-
nes contestar á todos los asociados 
contribuyentes por el concepto de 
"Puesto de tabacos y cigarros" que 
manifestaron no serles posible pagar 
la cuota de 50 pesos asignada en el 
presupuesto actual á dicha industria 
que estimaba ser lo más práctico y 
renunciar al ejercicio de ella, puesto 
que en la misma Alcaldía se teníael 
se tiene perfecto conocimiento de que 
la cuota de 16 36 que se pagó en el 
ejercicio último resoltó sobradamente 
pesada, especialmente para las bode-
gas que además tributan por éste epí-
grafe y por el de patentes para el ex-
pendio de alcoholes. 
S E S I O N M I M C I P A L 
D E A Y B E 7 
A las cinco menos cuarto dió comien-
zo la aesion presidida por el Alcalde 
sefior O Farrill, con asistencia de los 
señorea Guevara, Oliva, Hernández, 
Vidal, Porto, Laguardia, Rosa, To-
rralbas. Hoyos y Fernández Orlado. 
Se acordó rebajar á cinco pesos la 
cuota impuesta al doctor don Anasta-
sio Saaverio, por la Academia de billar 
que se propone establecer en los altos 
del teatro de su propiedad. 
Fué denegada una instancia de la 
Liga de Base Ball, solicitando rebaja 
en la cuota contributiva impuesta re-
cientemente, fundándose la negativa 
en que la ouota en cuestión ha sido ya 
incluida en presupuesto, y éste se ha-
lla cerrado. 
Aprovechando la moción antes refe-
rida, el sefior Porto rogó á la presi-
dencia que designase un terreno apro-
pósito para que los niños puedan ju-
gar á la pelota y demás juegos propios 
de su edad, sin que nadie los moleste. 
Después de disentir extensamente la 
precedente proposición, se acordó pe-
dir antecedentes al Arquitecto MunU 
oipal. 
Se acordó que veinte de las onaren 
ta niñas que tiene en su Conservatorio 
els efior Hubert de Blannk, cuya educa-
ción musical costea el Ayuntamiento, 
pasen á continuar sus estudios al Oon 
servatorio que dirijo el sefior Peyre-
llade. 
Se despacharon algunos expedientes 
de pooo interés general y se levantó 
la sesión á las seis en punto. 
ni si se llama Meriadec; pero habla 
francés. 
He tomado entre las mías las manos 
del marinero y le digo: 
—¡A veri Es imposible que me ha-
ya olvidado de un modo tan completo. 
¿Sois vos mi amigo, mi salvador, el 
capitán Meriadec, en finí 
—«No lo sé,—me responde. 
—¿Oómo os llamáis puesf 
—Lo ignoro. 
Oomo mirase yo al capitán danés, 
estupefacto ante tal pregunta, éste me 
responde: 
—Ese hombre ha perdido la memo-
ria. 
—Pero ¿cómo está con vosf (Oómo 
se halla á bordo de vuestro buquef 
—Lo salvé en el momeóte en que 
iba á ahogarse,—respondió el capi-
tán. 
E l conde Pablo se detuvo algunos 
momentos en su narración, encendien-
do un cigarro. 
—Sefiores—dijo el príncipe Kimski 
—oreo que no tenemos ya "champag-
ne". 
—Mandad que traigan,—contestó 
el conde Pablo. 
Cumplióse inmediatamente el en-
cargo, llevóse "champagne" á la tien-
da en qoe estaban los oficiales y cuan-
do loa vasos estuvieron llenos otra 
vez, el conde Pablo continuó dioiend o: 
—¿De dónde venía aquel hombre! 
¿Quien era? 
Hé aquí lo que acerca de estos pun 
tos me contó el capitán danés, 
MEKCADOMONETARIÜ 
I M P O R T A C I O N . 
£1 vapor español Miguel M. Pinillos im-
portó de Cádiz la cantidad de 245 peeoa en 
oro español, para D. A. Grupe. 
Moyimíento l a r í t imo 
E L JOSE G A L L A R T . 
E l vapor español José QaHirt llegó el 
viernes 4 del actual, sin novedad, á Santa 
Cruz de la Palma. 
E L MARTINIQUE. 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va 
por americano Maríinique, conduciendo 
correspondeneia y pasajeros. 
G A N A D O 
L a goleta americana "Doctor Lykea ' , 
Importó de Cayo Hueso 251 roses para lo 
señores Lykea y Hermano. 
De Mobila importó también el vapor no-
ruego "Europa"' el alguien te ganado: 
Para Wolfe y Morris, 43 novillos, 15 va-
cas, 11 terneros y 3 toros. 
Para F. Walfe, 54 novillos, 16 vacaa y 14 
terneroa. 
£1 vapor americano "Vigilancia", trajo 
de Veracruz 300 novillos para E . Caaaa y 
50 yeguas y S4 caballea para B. Durán. 
«flTMjOliiGÍMJS 
8BÑALAMIBNTOS PARA HOY. 
TBÍBtJNAL STJPüEMO 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de queja en autos de mayor 
cuantía seguido por don José Salret oootra 
la Compañía de Ferrocarriles Unidos y Al-
macenes de Regla, sobre embargo, cobro 
de pesos y daños y perjuicios. Ponente: se-
ñor Noval, Fisca': señor Travieeo. Letra-
dos: Ldos. Zayas y Bustamante. 
Recarso de queja en juicio sobre divorcie 
seguido por D'VIarisdelCarmen Castro con-
tra su esposo D.Juan López Ibañer.Ponen-
te: eeior Betanconr». Fiscal: señor Viae. 
Letrado: Ldo. Mora 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal'. 
Recurso de casación por infracción i s 
ley eftablecido por Fedro Armas en cansa 
por disparo de arma y lesiones. Ponente: 
señor Picbardo. Fisca!: señor Vias. Lstra 
do Ldo. Poó. 
Secretario: L i o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por don Asencio Belaoo-
de contra la sociedad Ingenio Providencia 
sobre nulidad de escritura. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: Ldos. Claple y Angu-
lo. Procurador: señor Sarrain. Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos .por don Jesús Valdés 
contra don José . Vázquez en cobro ds 
pesos. Ponente: Ldo. Hevia. Letrado: Ldo. 
Pessino. Procurador: señor Mayorga. Jue-
ga lo, del Oeste. 
JUICIOS 
Btcción primera: 
Contra Guillermo Hevia, por hurto. Pé-
nente, señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Rodrigóse 
Cadavid. Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Quesada, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: Ldo. Castro. Jatga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Saa ved ra. 
Sección segunda 
Contra Celestino Fuentes, por tenencia 
de documentos dedicados al robo. Ponente: 
señor Monteverde. Fiscal: señor Valle. De-
fensor: Ldo. Delaville, Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Carlos Pollo, por exacción ilegal. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de 
Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O A C E T I L L A 
QUE SE EEPONOAN,—La Plata de 
Armas ea el únioo de nuestros paseos 
públicos que carece de bancos, sillas 
y todo género de asientos. 
Al qoe allí acude se le obliga á estar 
de infantería, 
Mr. Wood enprimió los bañóos por» 
que entendía que solo lo utilizaban loa 
vagos. 
Nadie se lo discutió. 
Después el concejal Ortelio Foyo 
pidió su reposición y el cabildo acce-
dió comunicándose la orden, si no es-
tamos mal informados, al Ingeniero da 
calles y paseos. 
Pero lo cierto ea que la Plaaa de» 
Armas continúa sin bancos y los veci-
nos de aquellos alrededores reclaman, 
oon toda razón, que ee les conceda en 
ese particular lo que no ha sido nega-
do á niogún otro paseo de la Habana. 
E l Sr . Foyo está obligado á inaistir 
en su petición á hacer qne se cumpla 
el acuerdo del Municipio. 
ALBISU.—A primera hora La buena 
sombra, despoéj Fotografias Animadas 
y por último La divina. 
He ahí la función para esta noche 
en Albisu. 
Lola López, Oarmita Dnatto, Pi-
quer. Garrido, Yillarreal, Dnval y Ks 
oribá hacen el gasto principal en las 
tres obras citadas. 
Anunciase La cora de Dios oon la 
novedad de hacer la parte de Soledad 
la señorita Amelia González. 
También se preparan Ki-hUri-ki y 
La banda de trompetas, ambas por Pi -
quer. 
Bl beneficio de Lola López será en 
la semana próxima. 
LIOEO DB GUANABACOA.—Función 
extraordinaria mañana en el Liceo de 
Ouanabacoa. 
Se pondrá en escena Marina, la siem-
pre fresca y siempre hermosa zarzuela 
de Oamprodón y Arrieta, oon el reparto 
siguiente: 
Marina, señorita Oarmen Rair . 
Tereca, señorita María N. 
Jorge, señor Luis Arroyo. 
Pascual, señor Francisoo Salazar. 
Boque, señor Alfredo Haluy. 
Capitán Alberto, señor Oésar Mo-
rales. 
Un marinero, señor Miguel Rojas. 
E l gran dúo de Marina—ópera—se-
rá cantado por Oarmita Ruiz y el te-
nor Arroyo. 
A la representación seguirá el baile, 
con un largo programa de valses y dan-
zones, por una popular orquesta. 
E l precio de les billetes de entrada 
es dos pesos ei familiar y uno el perso-
nal, qnedando á favor de los fondoa 
del Lioeo el veinte por ciento del pro-
ducto de la fiesta. 
A u PETIT PARÍS.—Está Au Petit 
Parts colmado de novedades. 
E l sombrero de verano, el ene priva 
entre las damas habaneras, muy ele-
gante y muy chic, obtiene por momen-
tos mayor acojida. 
Allí está el último modelo, sencillo» 
fino, airoso. 
Una pieciosidadl 
Se ha puesto á la venta el ooraet rec-
to, la moda de las modas, la qne más 
furor, si no fuera por las tarjetas pos-
tales, hace hoy entre el mundo feme-
nino. 
Oorsets de esta o/ase loa vende Au 
Petit Parts desde tres pesos hasta nn 
oentén. 
También, por medida, los hace la 
elegante casa de modas de Obispo 10L 
desde dos centenes en adelante. 
Llama la atención eo las vidrieras 
el flamante ¡surtido de flores, plumas, 
encajes, tiras bordadas, aplicaciones 
y cintas. 
De estas últimas las hay de moaré, 
pura seda, á quince, veinticinco, trein-
ta y cuarenta centavos plata, qne es, 
ni más ni menos, la mitad de los pre-
cios que siempre se han cobrado. 
Lotiía Ablanedo, la amable y ele-
Cuando el buque doblaba la punta 
Cancele, en el extremo de Bretaña, eo 
una noche obscura y oon viento tem 
pestnoso, el marinero de guardia vió 
un hombre que nadaba ante la proa 
del barco. 
Parecía estar muy fatigado, pero ni 
siquiera pedía auxilio. 
E l capitán mandó echar nn bote al 
agua y aquel hombre fué salvado y 
conducido á bordo. 
Entonces pudo verse que vestía un 
pantalón y un capote de marinero, pe-
ro oomo no llevaba sombrero, no podo 
saberse á que nacionalidad pertene-
cía. 
Aquel hombre no hablaba, y por 
más que hacía esfuerzos por recordar, 
no lo conseguía. 
Las primeras palabras que de sus 
labios salieron, eran árabes. 
Hasta el siguiente dia no se expresó 
en francés. 
Se le preguntó de donde venía y no 
supo decirlo. 
Había además olvidado su nombre. 
Bl médico del briok declaró qne 
aquel hombre debía haber sufrido una 
violenta emoción que le había hecho 
perder la memoria. 
Por lo demás, estaba en su perfecto 
juicio y desde el primer dia fué nn 
hombre útil. 
Bl buque tuvo que luchar con mal 
tiempo durante la travesía, y el des 
conocido trabajó como marinero. 
Cuando el barco fué á lechar oon los 
esoollos de ias ialas de Alaod, pudo 
apreciarse como nunca la bravura, el 
talento y la serenidad del descono-
cido. 
Estas fueron las úoicas noticias qne 
p o d ó proporcionarme el capitán da-
nés. 
I V 
—¿Y persistís en creer qne ese hom-
bre es el oficial francés Meriadeal— 
preguntó el príncipe Kimski. 
—Sí. 
—No obstante, cuando fué salvad» 
iba vestido de marinero. 
—Sólo esta circonstaneta podía ha-
cer vacilar un pooo mi convenci-
miento. 
— ¡ A h ! 
—Pero otro hecho vino á confir-
marlo. 
—¿Recobró la memorial 
—No, fui 5o quien me acordé , 
—¿De qoét 
— De que dorante mi larga perma-
nencia en Crimea y mientras me ba-
ilaba en la tienda de campaña de Me-
riadec, éste se desnudó varias veeaa 
delante de mí, lo que me permitió ob-
servar que tenía en el pecho una heri-
da, ó mejor dicho, varias heridas otea-
trizadas, y de qoe había dicho que fué 
hecho prisionero por los árabes, quie-
nes se entretuvieron en hacerle cortee 
en el pecho con loe yataganes. 
A l recordar esto y oon objeto de 
acabar de persuadirme de si me equi-




gante daeñs de Au Peiit Farít , está 
haciendo los preparativos de viaje. 
Ya á los Estados Uoidos y P&rls er 
pos de novedades para el invierno. 
L A LETKNDA DS LA MrJBR .—Entre 
las ievecdss iodiae, per lo general tan 
poéticas, merece ser conocida la que 
so refiere ft \n crención de la mojer. 
Oaando Oeiria, creador del Univer-
so, quiso formar la mojer, observó qne 
bsbia agotado en la creación del hom-
bre el resto de los materiales qne le 
quedaban despoé* «le haber dado vida 
a Ir.s múcdcR. 
Tomó entonces las ondufeoiones de 
la serpiente, la «dhereucia de la plan-
ta trepadora, e! temblor de la hierba, 
la esbeluz de ct ñ ^ e l ateiciopelado 
dé la florea ligereza de la hoja,Ia mira-
da de la gazol», la alegría del rayo de 
bol, las lastimas de las nubes, la in-
nonstanoia del viento, la dulzura de la 
miel, laeroeldafl del tigre, el calor del 
fuego, el brillo de la llama, el efeoto 
enturpecedor del hielo y la charla in-
sustancial de la arrasa, v combinando 
todos epop elementos, Oáiris oteó el 
eer bel'o por exíselencia: 
L a mujer. 
POSTALES.— 
A Julia rrdell 
Son belleza y juventud 
fortuna perecedera; 
es la modestia virtud 
que dura la vida entera. 
José E. Triay 
A Rosita Aluija 
¿Conccea ese chavó 
puesto en angustia mortal 
por algo que se tragó? 
Pues, míralo: ese soy yo 
cuando eacribo una postal. 
M . Curros Enriques 
A EMsa Ja Villa 
Algo que pasa, que cae y muere; 
recuerdo solo del bien que huyó; 
vida en ocaso,.¡Siuesperanza! 
Eso..soy yo. 
Reina adorada de hogar tranquilo; 
alma de artista, rayo de luz; 
una esperanza del bien soñado.. 
Eso eres tú. 
J . de Franco^ 
DBÜTSOHB S C H ü L K . — L a junta di-
rectiva del Colegio Alemán se sirve in -
vitarnos para U tiesta úa este plantel 
de enseñanza establecido en la casa 
número 101 de la calle de Agniar. 
E l aoto se celebrará en la mañana 
del próximo domingo. 
Agradecidos ó la atención. 
PAYDET.—Los programas de Pay 
ret anuncian para la noche de hoy, por 
ves primera en la temporada, la zar-
saelft bofa de Marin Varona que lleva 
por título La ganzúa de Juan Joté. 
E l libro de esta obra—parodia de 
Mi Anillo de Hierro—está escrito por 
Bamón Morales, ó sea Meirelet, autor 
cómico do lo mejoroito qne aqní ae dá. 
Finalizará el espeotácnlo con La 
mulata Marít, original de Villooh y 
Baimando Yalenznela. 
Mañana: segundo dia de moda de la 
temporada. 
AZÜOENA.—Un aoevo vals. 
Vals tropical compuesto para piano 
por el joven Rogelio Barba y dedicado 
á so esposa doña Francisca Forcada 
y Olivera. 
Se vende A t u e e n a al precio de cin-
cuenta centavos en Suárez número 72 
y en nuestros principales almacenes 
de músioa. 
Gracias al autor por el ejemplar qne 
nos remite. / 
MAS DONATÍVOS —Para la pobre 
Juana Rodríguez nos remite la eeñori 
xa A. T., bajo eobre, un peso plata. 
Muchas gracias en nombre de Ii 
desvalida mojer. 
LA KOTA F í N A l , — 
—Tiene ussed mucha suerte, doctor 
todo el mondo le quiere, hil señor Qó> 
mez dice que le debe á usted más que 
á nadie en el mundo. 
—Sí, señora; crea usted que me veo 
dría muy bien que me lo pagase. 
R . I . P . 
Eflelpiier SDiversario 
Et martes 8 del cr rrionte, á 
las nueve do la mufi -na, se ce-
lebrarán en la parroquia del 
Santo Cristo, honras fúnebres 
por el eterno deeoanto de la 
que en vida feé 
Da Adelaida (¡Htsaia k M ú 
que fal'.eoió el dia 6 de Julio 
del año 1901 
Su esposo, hijos,padres, 
hermanes polítieos y de-
más familiares, suplican 
á las personas de ni amis-
tad, los acompañen en 
tan piadoso acto. 
Habana, 7 de Julio de 1902. 
Dom'r.go F. Prieto. 
5277 la-7 ld-8 
COMUNICADOS. 
J O T E R I . a . 
L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás 
H A B A N A , A n g e l e s 
Blanco 
número 9. 
Ghrandes exis tencias en J O T A S 
O S O y B K I L L . A N T E S . se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; eapecialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pio-
oios» 
MOTA—Se compra oro. plata, jo 
yaa, bri l lantes y toda c lase ae pie 
dras f ina», pagando todo s u valor. 
N i c o l d s B l a n c o 
m empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N a B L E S líXJM. 9 
A V I S O 
Red Teltféniea de la Habana. 
Se solicitan cincuenta operadores y 
treinta inspectores y reparadores de lineap. 
Loa que teniendo algunos conocimientos de 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazas 
pueden acudir todos los dfa8,de0le las ocho 
de la mañana en adelante á las oficinas de 
esta compañía, calle de Zalueta número 
20. ó calle de O'RellIy número 5. 
C 1137 Jl. 8 
-A. V I S O 
S« suplica & la» i«e>-80im8 que tenpan Sómbrelos en 
a Sombreraria Bernaza "Al Nuevo Conforma-
rfor, pasen A recogerlos.antes dol 14. Pasado este 
día no se admiten reclamaciones. 
5268 2a-7 y 14 fid-8 
A V I S O 
Por la presente se avisa al público que el día 21 
leí corriente se rematarán loa efectos siguientes en 
Pecios 52, á la una de la tarde: 
125 ¡cajas coñac, 50 cascos coñac, 10 cajas ehampaff-
ne, 5 cajas yjno San Emilion, 5 id. id. Cbatean Fi l -
bean, 5 id. id. Id. í.aroee, 15 id. id. Sauternes, 10 idem 
id. Málaga, 10 id. id. Madera, % id. id. Cháteáü Mar-
neaux, 10 id. id. Iquen, 5 id. id. id. LatOUJ'. 
5310 4-8 
L a verdadera plaga de nuestra época eg el exceso 
<eu todo; ocupan nuestra existencia el trabajo y los 
placeres, y no puede sorprender que el cerebro se de-
•bilite, aminoren las t'uerzHS, decaiga todo el organis-
•mp. .Para evitar tales accidentes y restablecer la 
-salud, el cuerpo médico aconaoja (-1 vttio de Peptona 
tite 'Chíipoti'inil, alimento de primer orden. 
LA COMPETIDORA GáDITANA 
m í FABRICA DE TABACOS, CÍGARR^S ? 
- D E P I C A D U R A 
DE I .A 
VDA. DE MANUEL CAMAOHO B HIJO 
S J A . C L A U 4 7. H A VANA. 
• 100 *6a-9 J n 4. • 
crónica m i a r o s 
1ÍJA D E 8 J D L I O 
Este foesesta consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
£1 Circnlar es*á en Jefús del Monta. 
San Grlmbaldo, conlosor, Procoplo, már 
tlr, y Santa Isabel Keina de Portügal. 
ftan Grlmbaldo, o nfesor. Omer fué la 
patria de San Griiubald". Se edecó en loa 
preceptos cristianf s bajo la dirección del 
abad de San Berilo, teimtriando en el indi-
cado monaateHo ó abadía de Berlín les oa-
tiudios eclesiáaticos, y rvcibleudn d apués 
«1 háb'do monástico. A'í'.edo el Grande, 
rey de Inglaterra, dirigiéndose á Koma el 
año 385, conoció al paaar por la hbadía al 
virtwoeo y grande Grimbild", admirándose 
tanto de tn humildad y elocuencia, que al 
volver de Kcma le llovó conoigo á Juglate 
rrá, y allí le nombró ptoíeaor de Teo ogja 
en la üniveiei.^ad de Oxford. Luego que 
muiió el rey, Grlmbaldo obtuvo licencia 
para retirarte á la abadía de Winchester, 
de donde fué nombrado abad, apenas díó á 
.conocer sua virtudea eminentes. Constan-
temente eo ccopaba enojerciclos de piedad 
y penitoncia, al mismo ti mp > que lela las 
obras sagradas. Cada día auo.entaba su 
/ o r m y santidad, discurriendo eiempre 
jnnevoa medioa do agradar al Señor y uer au 
füel siervo. 
Alnado y reverenciando de t. dop, deacan-
BÓ Pantamenle oa el Señor el dia 8 de Ju lo 
del año 898. 
F I E S T A S B L MIíEOOLES 
Misad tktUimnos.— En la Catedral la de 
Tercia á las cstho, y en las demáa igleelas las 
de ccatumbre. 
línrte de María Día 8 — ConcBpondb 
v'altar ft la Purísim?, en San Felipe. 
SENADO Acordado por esta Cámara proveer por aposición 
cuatro |>}az»s d e taquígrafos de 1? con el baber anual 
de fl.200, y tres d* taquígrafos de 2'̂  con el haber 
anuul de l'.WO; po»- egíe í."e,<f¡,(> 8/; convoca á los aspi-
rantes para que antes de IJÍS doce del dja /1 ^1 «jo-
rrieute preseule» sus solicitudes en la Secretaria del 
Senado. 
Los ejercicios de oposición se ajustarán á las rpglaa 
siguientes: 
Primero: Serán admitidos cuantos aspirantes lo 
soliciten, tengan ó no título. 
Segundo: Los ejercicios serán los que determine 
p] Tribunal de oposición. 
'ifercísrc; Formarán el Tribunal fres Senadores, el 
Catedrático de 'fai,uwafia del Instituto de Segunda 
Enseñaiua y una persona de i-ecíiKOcidaíompeteiicia. 
Cijsrto: E l Tribunal, con vista de los ej^rcipips 
que íipt,e (él 8«/(agan por los aspirantes, calificará á 
(éstos sin hacer propuestas. 
Lo (̂ u» se publica para general jc^tycimiento. 
Josfi Antonio Frías, 
Secretario. 
c 1125 la-5 5d-j6 
A v i s A u x F r a n j á i s 
En có ébration de la F0í3 Natlonale du 
14 Julllet 1902, tona lea Frar 9 .la aont In 
vitéa á aasister au banquet annuel qui aura 
lieji au Vedado. 
Lea fipnapriptiona tont rê -uea chez M.M. 
J . B. Briol, Yeolepte Rey. 30; J . B. L a -
rrleu, Be'afccaln, Iftj Jean Barrley, Indua-
trla, 131; Jean Kécait, O'Kellly, %%¿. 
l a Commisíl n 
C . 1131 7 6 
REMOLCADOR 
Se vende nno de acer.0, dóne-
traído en 1896, de 50 tonelar 
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
ancha Cajonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
jSe dá muy barato por no ne-
cesitado su dueño. 
Informarán Riela 48. 
C,IJ21 15-4 J 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
E l lunes 7 del corriente comenzará en esta Iglesia 
la novena de la Santísima \ ¡ry™ del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media seguida del rezo. 
E l 1 (i la gran fiesta á las ocho y media cantándose 
ft toda ornuesla una preciosa misa por un coro de se-
ftoritas y ios señores Alutheii. Pastor y otros. Kn el 
•ofertorio se ejecñtará una hermosa plegaria y des-
ames de alzar la señorita Andrea González cantará 
elljeuedícUis. E l sermón está á cargo del Sr, Cura 
Párroco, Todo dirigido por el señor uafael Pastor, 
E l Cura y la Camarer a suplican á los devotos su 
asistencia, ifulio ti de 190'2. 5254 8-6 
y, 0. Tercera de Sao Fraicitco 
£1 j^avee, día 10 de Julio, como 2". dp 
mea, á las o«ho do la mañana, fe celebrará 
la miaa cantada con oomuuióa á Nuestra 
Señara del Sagrado Corazón do Jesús. Lo 
que avisa á loe devotos y ce uás heles, tu-
plica do )a asisteocia iu Camarera In 's 
Marti 52 9 la-7 3d-8 
OMISION DE HIGIENE ESRECÜl 
l i E L A I S L A D E C I B i 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo preceptuad ) en 
Jos ailífluloa '.!9, 31 y 33 del Ketrlamento Es-
pacial para el régimen do la prostitucióu 
en la Habana, pueeto ep ylgor por la Or-
den Civil número 5% de 37 do Febrero de 
1902, la ( omisión de Higicuo que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazaa de fíarácter técnico dol mismo, du 
rañte un período de quioca díaaá partir de 
la.fecha de la préseme convocatoria. 
Eataa plazaa aon laa slgulentec 1 Jefe 
del aervlclo.—2. Módicos inten ra de la 
Quinta de Higiene.—3. ¡Véd coa laepecto 
rea dol Dlapenaarlo.—1. Médico de visita 
de la Quinta de niciene.—1. Director del 
Dispeneario.—1. Dlrec'or de la Quinta de 
Higiene.—1. Farmacéutico do la Quiuta 
de Higiene. 
Loa aaplíantea á dh baa plazas preaenta 
rán ana Inatancias desonientadac, durante 
el tiempo de la convocatoria, y tu las ho-
ras y días hábiles, en la Secretaiía de la 
Comisión, calle de Empedrado 30, alto?. 
Loa que en la] actualidad ooeempeñan 
plazaa de laa anteriormente enumeradas y 
ha an Ingresado en ellas por concurso, pre 
acotarán sua comprobamos juetificatuc'S, 
debidamente legalizados en la oficina que 
se menchna, durante el plazo eeñal ado, á 
fin de que la Comidóa con vista de esos 
antecedentes, paeda apreciar el derecho 
QUjB jles aaja'a á ]a posesión definitiva de 
sua p'azas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de \$Ü2,—Docur Runbn 
MH Alfonso, Secretario. 
C1G48 15-20 Jn 
F J H l X l & a - B } S O E C O O L 
La eKCnela Jf /^r , que es la principal institución de lea Estados ünldoa en qne ee 
edo'an jóvenea que oocesn regulr la carrera del o. merclo, ha organizado un curso espe-
cial para el año entrante, en-beneficio de loa escolares de Cuba y otros países (.e la Amé 
rica Latina. 
Un repretentante de esta escuela efclá ahora en la Habana, y tendrá mucho 
guato en visitar á cualquiera peiscna que desee obtener iniormes eobre loa cursoe de es-
tudio y loa arreglos pnra el hospedaje de loa estudiantes, al tal persona envía su nom-
bre á Mr. Landis Gabel, á casa de los Sres. Zaldo y Compañía, banqueos. 
Nos aerá muy grato enviar nueatro catálogo y otras pub'icaclonea á todaa partea y á 
cualquiera persona que nos loa pida, lo mismo que todos los iuformes que de nosotros se 
•soliciten, pues loa incluiremos coa la mejor vo.untad en la correspondencia que al efecto 
. tengamos que contestar. 
Dirección: L . B. Moffett, Director, I eirce Sclod. Record Buildlog, 917 919 Chert-
vot St. Phi adelphla. Pa. ü. S. A. 5313 alt. 4-8 
d S u E s t o m a g o 
é I n t e s t i n o s E s t á n 
D e s a r r e g l a d o s i* 
L a Emuls ión de Petró leo de 
Angier por sus propiedades 
antltfepticas y auti-fermenta-
tivas, y por su e i í c t o calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del e s t ó m a g o é intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los dee-
ó r d e s e s del e s tómago é intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos es tán afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurase . E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U , A . 
FASTIDIA A USTED? 
P o r l o r e g u l a r los a a n u n c i o s » de m e d i c i n a s de pa ten te , ¿ n o 
es eso? ¿ S e ha dado us ted cuen ta a l g u n a vez de l a m a l i g -
n i d a d d e l p r o m e d i o de esos anuncios? ¿ S e h a d e t e n i d o á pensar en l a 
d i a b ó l i c a i n g e n u i d a d de los h á b i l m e n t e escri tos y a r t í s t i c a m e n t e c o m -
puestos avisos de a lgunos de los m á s r e n o m b r a d o s c ú r a l o - t o d o ? ¿ S e ha 
s e n t i d o us ted a l g u n a vez t a l g o i n d i s p u e s t o » , y ha t ropezado con 
a l g u n a de esas h o r r i b l e s pesadillas? ¿ L a l e y ó u s t ed y supo de a l g u n a 
persona que es tuvo á las puer tas de la m u e r t e , a g o t á n d o s e de m a n e r a 
r á p i d a , y que y a no daban u n b ledo po r su v ida? ¿ L e y ó us ted l a c a r t a 
t e s t i m o n i a l s o b r e . c ó m o e m p e z ó todo po r u n res f r iado , y c ó m o f u é des-
cuidado, y c ó m o l a pobre v í c t i m a s i g u i ó de m a l en peor , has ta que t u v o 
v é r t i g o s y paroxismos? L u e g o , ¿ r e c u e r d a us ted c ó m o f u é i n d u c i d o á 
p r o b a r con una bo te l l a de a l g u n a m e d i c i n a m a r a v i l l o s a q u e l o c u r ó ? 
¿ S a b e us ted que esas1 car tas- tes t imonios e s t á n de v e n t a p o r m i l l a r e s á 
q u i e n q u i e r a que t i e n e m e d i c i n a s que avisar , y que esos m i s m í s i m o s 
anunc ios son hechos pa ra hace r l e sent ir enfermo, estelo us ted ó n ó ? 
Nosot ras no queremos e n f e r m a r á n i n g u n a persona que se encuenti-e 
buena y sana. S i us ted e s t á o a lgo i n d i s p u e s t o » , l o que necesi ta es des-
canso y n ó m e d i c i n a . S i us ted e s t á er i fermo, ó algo 
a s í , s i ha cog ido a l g u n a a f e c c i ó n p u l m o n a r , l a 
B R I L L A N T E 
C U E R V O Y SOBRINOS 
¿Eo qué conoce usted s i a n 
Sartido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras kepis, ete. 
G. DIAZ VALDEPÁRSS 
Obispo 127—Habana, 
O. 1114 2 Í - I J l 
APARATO DE SODA 
DB L A 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tavo lagar la 
reapertura del Apatato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
gasto recouooon que !OP refrescos qne 
expende eBte establecimiento BOD los 
mejores de la cfcidad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agna carbónica bien cargada 
y helada, resnltan de ou sabor esqni-
sito. Oonfeooiona también refrescos 
con zntno de frotas del extranjero, co 
mo Freea, Frambnesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Obocoiate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Giuger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraoión de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San ¿osé, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—EASANA 
oicgs i J I 
O Z O M U L S I Ó N 
Marea de Fábrica 
le h a r á b i e n , si l a torna en t i e m p o . Cuesta u n peso 
fue r te l a bo te l la . U n a bo t e l l a por sí sola n o c u r a l a 
c o n s u n c i ó n , pe ro e m p e z a r á á c u r a r l a ; u ü a docena re-
g u l a r m e n t e c u r a r á u n caso g rave . 

















NOTA D E L EDITOR.^-Por conven io especial c o n este p e r i ó d i c o , u n 
frasco de mu es t r a de l a O Z O M U L S I O N s e r á e n v i a d o p o r cor reo ^jt 
— g r a t i s y f ranco de p o r t e — á t o d a persona que m a n d e su n o m b r e ^¡> 
comple to y las s e ñ a s de su t asa c la ra y co r rec t amen te d i r i g i d a s al • ra^ 
D r . M A N U E L J O H N S O N , | 
Obispo 53 y 55 , «1 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . ^ 
^ E l D r . JÓÍINSON provee de O z o m u l s i ó n á los Drogu i s t a s y Bo t i ca r ios . 
o p 
I / 
... . :, , O í -
r ó t u l o a ^ae todoa llevan en ia m v . 
(me dice: 
m% m m m m 
s qao oírecs la 
Í. 
AZUCAR REFINADO. 
C o m p a n y " • a « s ^ ««i ^ aaw i y M «B s as ^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios do granalados, libres ds evase, serán loa siguientes; 
POLICLINICA 
D E L D O O T O B 
O A B A I S A 
ñiríipiifo r a f e l d6 ,a i m p o n e ' » 
bulQulUil IflUidal por olBistoma mix-
to de iSueroterarapia y Electroterapia 
de Kaket. Ezito seguro. 
ma inyecciones 
ein do'or ni molestias. Coraeión ra-
dical El enfermo pijede atender á ene 
quehaceres sin fgltár un sólo dia. £1 
éxito de su curación es soguro y sin 
ninguna coneecuencia. 
Granulado extra en barriles... 4i cts. Ib. 
Id., Id., on saquitos de 25 y 50 Iba 4i cts. Ib. 
Id., id., on eacos de ci00 Iba 4f cts. Ib. 
Id, n? 1, corriente, GL en bles... ili cts. Ib. 
Id., id., id., jd., Gji en sasoa do 
300 Ibo 3§ cts. Ib. 
Id-, id., id., Id. (Fino y Granu-
la no) en barriles 8i cts. lo. 
Id., Id., id., on saquitos de 
2^y5Olb0.. . . 3ilrCtB. Ib. 
Id. id., id., en sapos de 300 Iba 
(Fino y Granulado) ota. Ib. 
Loa saquitos de 25 Ibs. están reenvaaadofl 
ou sacoa conteniendo cuatro saquitos. 
Los sacoa de 300 ibs. tienen forro interior. 
Nuoatroa azúcares estarán de venta en 
todoa los eatablecimientoa de víverea al 
poj menor, y al por mayor en nuestroa do-
póáitoa y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Aloca^ Obrapla 15. 
. Sres. J . Rafecas & C*, Teniente Rey 12 
Sres. A. Gorriarán, a. en c., Oficios 02. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 3L 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Hoig, Corrales Gj 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
3492 90-6 Mr 
L a Zapatería E L M O D E L O , S a n R a f a e l n 
L A E S T A B L E C E OON E L P U B L I C O 
1, 
IH moderno, para la tuber-
Rayos í , 
cnlosis en 1*? y 2P grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por ia casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo noceeitan ein quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de lae vías uiinarlae y es-
pecial para operacloneí. 
Flppfpfl'icic 8Ín (í0'oron.laB ostreebe-
üiluullUlulu cea. Se tratan enferme-
dades d,el hígado, ríñones, lutoetl-
nos, útero, etc., etí?. 
C o r r a l e s n t t m . S . — H a b a n a 
c l l l O -1J1 
l'j Ao aumert» el COBIUUIO del elegama oa'xado de E L M O D K L O y eeta conocida r a -
p»teifA rebaja el 3 3 por ot« i to tobre »a« precios y ofrece 
0 ^ ¿ Z ¿ D O H E C H O S K T £ J A C A S ^ 
Zipatos de becerro negro y ¿e color 6 $ 5-01 
Uotinc* y Borcc^Tiíes idem Ídem & 5 SI 
liUm idem gkotf iden id»ra á M 5-;"7 
I ifm provenid id. idem idem £ 6-01 
C . mo B¿ vó. etlo» ' re ion «on d» v^r^^dera re iprocidad, pnes nutea Ee ha vUto que 
h jehe é i E I J M O D E L O «e Ttnde t m bara'o. é 
HECHO A GUSTO DFL MARCEANTE 
>ji¡)í.toB do l e c í r r o Lfg; 
notlhta j berraguío' Id 
' Id . id. g la i é id. 
I i, p:CT€L2»l 14. 
o y fio eoler, i 
\ L ¿ 
íd. á 
id. 6 
$ 5 31 
,? 6 81 
„ 6 l 
„ 6-61 
Fijei ae en o-ios irecio», co la txoclente ci l dad da loa maUrialea. eo la 
a (}dgatoia t . } oilzado y ae ccrJprcndBrs que ao'.o M O D E 1 . 0 , Sao 
Eí.viM.do no botín 6 xa-
Raf«el tí.'Qer; X poote jifteer c?!.nj «pÜ'gfo». 
E n ' Í \ i\oraa st b ce tod.-. eisie de ciTUiüo. Por prccedim'e&tJ moderno, 
pato Ti«aco, a > bies el a^Vi ^Q qae »e pida oin tnés inedidaa qae tomír . 
N 7 A: '"'n objeto de becer Uííar al Ciliado qne por tvo'noióa modertia eaíá haciendo E L M O D E L O 
te ren i tr í.OfO pircí t ^ & ' t » y lo k c g Ucgrc» y de o.lcr, depei fon»a qne no han recogido ana enoargoe 
que te dan (5 p f c!. s de rec iprc idad , ts decir, á como quieran. c l l l t í 1 J l 
66&N FáBR Gá ESPEGIál DE BRAGUEROS. 
A K T Í S U A C A S A B A E O 
L L A N T E R I A A G R A N E L y ^ « « . 
variado surtido de joyería, relojería y óptis». 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
L a Estre l la" v "Tipo F r a n c é s ' 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Pa-
rís , acaban de obtener en la de Santa Clara Dip loma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
O 1004 6 2 , I ^ T I T J L I s r T J L , H J n 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
m m e n c i a ] E l Beso" 
D E 
J . V A L E S v 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMBNTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
I t o ñ d@ h e b r a @on u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, siempre superiores, 
para que ios famadores queden satisfechos de Enero-á Enero. 
Pídanse ea lodos los dopósitoai d« U Habata y en ios principales de toda la lila. 
9 8 , & S A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
c 10^5 alt 1 J l 
0 RELOJES 
u ^ s t o n e 
í ^ u ^ v o ^ tsrimafosjds l o s a p a r a t o s d e g o m a 
d e e e t ^ c a s a q\ae f t iaron p r e m i a d o s e n l a 3322-
p o s i e i ó n de B á f f & l o . A c a b a n d e t e n e r e n 
C h a r l e s t o n m a n d ó n d e h o n o r . 
S i l , O S I B I Í P O 
c \ m 3 1 i 15-5 J l 
The Keystone Waích Case Co. 
ITABLECIDAEN lb53 Ph í 13 d t'l p ll 13 .1) . S . A. La Fabrica de Relojes la mas vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las príneipaics Relcjcrras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro deepacjraj 
jlerciidercs •22, HABANA. 
5 J n 
J . P - P A R R I L L A , 
PROFESOR DE FILOSOFIA Y LETRAS 
iéepaaos Ue segunda Enaéfiftnzia y jireparación para 
los exámenes de Maestros.—Neptnno 1!). 
4694 ISa-SM J n 
B O W N E . 
El mejor, medio de tomar , la Creosota. No tienen ni olor ni sabor 
desagradables.1 No desarreglan el e s t ó m a g o . 
L a s T a b l e t a s de C r e o s o t a de Scott & 
Ro^yne son el resultado de muchos a ñ o s 
de experimentos c i ent í f i cos . S e componen 
ú n i c a m e n t e de los ingredientes m á s pu-
ros preparados con gran especialidad. N o 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
t i ó n ni relajan el e s t ó m a g o , como gene-
r a í m e n t e sucede cuando la creosota se to-
m a en cualquiera otra forma. 
* * # 
Jisos m é t o d o s antiguos de mezclar la 
creosota con aceite de h í g a d o de bacalao 
ó ponerla en c á p s u l a s , es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
* * * 
L a s Table tas , a d e m á s de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
é s t a es l ina gran venta ja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo é s t o por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la e u r a de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
* * * 
A d e m á s de la creosota pura que con-
tienen las T a b l e t a s de Scott & Bowne, 
l levan t a m b i é n otros ingredientes medici-
nales de reconocidos m é r i t o s , que en com-
b i n a c i ó n forman el remedio m á s poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del e s t ó m a g o y otras muchas en-
fermedades de igual especie. S o n t a m b i é n 
D e v e n t a e n l a » B o t i c a s . 
de gran beneficio .'para el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright , padeci-
mientos de la vejiga, y en c o m b i n a c i ó n 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amari l la y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en p a í s e s c á l i d o s . 
* * 
r L a general idad de los m é d i c o s tiene 
y a reconocido que la creosota es uno de 
los remedios m á s importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
e s t ó m a g o , muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. L o s adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al p ú b l i c o este úti l 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el m á s 
m í n i m o desarreglo en el e s t ó m a g o m á s 
delicado ó de cualquier n i ñ o . 
* * * j 
E n el tratamiento de la tisis, las T a b l e -
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
E m u l s i ó n de Scott de aceite de h í g a d o de 
bacalao son los dos remedios m á s eficaces. 
L a E m u l s i ó n fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste o r g á -
nico, y las T a b l e t a s son un preventivo 
contra la m u l t i p l i c a c i ó n de los g é r m e n e s y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
é s t o no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de h í g a d o de bacalao ; 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de E m u l s i ó n y otra de 
Table tas . M u c h o s mejores resultados se 
obtiei en t o m á n d o l a s -separadamente y se 
evitan eructos y n á u s e a s . L a s tabletas 
deben tomarse d e s p u é s de cada comida y 
la E m u l s i ó n una hora m á s tarde. 
L a s dosis que deben tomarse de estas 
T a b l e t a s se r e g u l a r i z a r á n en la forma si-
guiente : P a r a n i ñ o s de seis a ñ o s de edad, 
3 T a b l e t a s durante el d í a tomadas una á 
una. P a r á los de seis á doce a ñ o s , de i á 
2 Tab le tas tres veces al d ía , y de doce 
a ñ o s en adelante, de i á 4 T a b l e t a s tres 
veces al día, como mejor convenga al in-« 
dividuo. 
* * 
L a s prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Table tas , son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-* 
mar á tiempo la E m u l s i ó n de Scott ert 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar cont inuar 
usando estos remedios sin interrupción^ 
hasta lograr la cura completa. ; 
* * * 
P a r a mal de Bright , Indigestiones, ma-
reos y v ó m i t o s y en var ias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 T a b l e t a s tres veces a l 
día, aumentando ó reduciendo e l n ú m e r o 
de las que se tomen, s e g ú n la edad. 
S C O T T & B O W N K , Q u í m i c o B , N u . e v a j J Y ' o r k : ^ 
M I M B 
SURTIDO N Ü E V O ^ ^ s » 
^ ^ ^ ^ F O R M A S ORIGINALES 
ACABAN DE L L E G A R A 
L a C a s a de Borbolla 
Hay sillones, mny bonitos, desde S6.50 el par. 
Butacas muy cómodas desde $8.25 el par. 
Mesitas caprichosas á $4, 4 50, 6, 8 y 12, 
Chairlongues desde $8.50. 
Columnas preciosas de nógal 6 palisandro con adornos de 
porcelana á |8,50 el par. 
Ounas, aofaesj vis a vis, mosquiteros, camitas, costureros 
y bastoneras, todo á precios de fábrica en 
5 2 , 5 4 y 5 6 C o m p o s t e l a y O b r a p i a 61 
!a-.r) fid-C. 
BFPERMEDADES DE LAS VIAS UHIlfARIAS 
Z i X C Ó R B E S . A H E V A S t Z . A . H t J B B A . 
d e E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Nmnerosoi y dietiiignldoB fBCultatlvos de esta Isla emplean esta prepars-
cl6n Con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su neo facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las aronillaa ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y Analmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la genoralidal 
de los casca en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro eucfiaradíias ófi eqfé al dia, es áear, una cada tres imas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, v tm tudas ia» 
demáa farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1100 I Jl 
J a 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
O 1021 28-15 J n 
E l m e j o r y m á s s u r t i d o 
MUESTRARIO DE 
DUELAS 
P A R A 
E S E L 
Q U E T I E N E 
I M P R E N T A 
AVISADOR ( O M I A L 
SE HACEN A TODAg HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE 
30, AMARGURA 30 ESQUINA HABANA 
clOíS alt 10 20 J a 
E L I X I R 
de Sáiz de Carlos. 
o :2 i 
Lo recetan los médicos úe todas las na-
clonec; es tónico y digestivo y antigsatrál-
gico; LURA el 9S por 100 de los enfermos 
del estómago 6 intestinos, aunque ana do-
lencia» sean de más de 30 años de antigüe 
dad y hayan fracasado todoa los demás me -
dlcament's. CURA el dolor de estómago, 
laa acedías, aguas de toca, vómitos, la in 
d¡gest'ón, las dia. epaiaa, eatre&lmlento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, nemaatonia 
gáatrica, hlpcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia, laa CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come máa, digiere mejor y hay más 
aaimiiación y nutrición ccmplet». CURA 
el mareo del mar. Uüa comida abundante 
ae digiere sin dlc cuitad con una cucharada 
de Elíxir de Sáie de Carlos, de agradable 
sabor, inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está aa'jo, pudióndeae tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución de ollas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas laa edades. No solo C 011 i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermedales del tubo diejes-
tivo. Nueve años de éxitos constantes. Exí 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a : 
jase en las etiquetas délas botellas la pala-1 J ' R a f e c a s y C o m p a & i a , T e -
4. i n l e n t e R o y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
E2 1? E n 
bra Stomalix, marca de fábrica registrad 
i 
P S O F E S Í O M S I M a n u e l Y a l d é s F i t a , 
D R . J O S E A . F R E S N O 
M E D I C O CmUJAÍs 'O 
T í a s nrinar\as y afecciones venéreas y sifiliticaa.— 
Enfermedades de Señoras.—('outnihasde 1 ú 3.—Ber-
za número 32. 5275 2r.8 J l 
Arturo Marcos B e a H j a r d i n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amistad 108.—lloras de consullii de 7 á 6 los dias 
de labor y de 11 á 3 los íestives. 5223 2C-5 J l 
J u a n B . ^ l a n a r r o n i a 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
paia ello con personal competente y práct ico. Gabi-
nete A guiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1Ü75 1 J l 
FOSTER & FREEMÁN 
C0ÜN3EL0ESIN PAT3NT CAUSES 
W A E l i I N G T N . 
Francisco G Garófüo 
Abogado v Notario, Cuba n9 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta. Isla. Atuntos mercanliles é industriales. 
c 107tí 1 J i 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
o l7 . C. lOOti 10-Jn 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889, 
U n análisis completo, microscópico y químico, dos 
peeos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 4989 26-28 J n 
E N S E Ñ A N Z A S . 
J . Sajatrts Fernández; 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1077 1 J l 
H O C Í O F Velaseo 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS v de la P I E L (incluso V E N E R E O v S I F I -
L I S . )—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1078 1 J l 
Ilí. C, E . Finlay 
Espec ia l i s ta en eo fa imeda les de 
los ojcs y de los oidcs. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campana-
rio nV JO.—Consultas de 12 á.3.—Teléfono 187. 
e 1080 ' a f u 1 « S S 
J>r. Gonzalo Ard&tegui 
MBD1CO 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. í 
Especialista en las enfermedades de los n iños 'módi -
cas v cjiiiniiiíicas. Consnltiia de 11 á 1. Acular 1031 
Teitfono 824. c 1082 1 J l 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas . Curación rápida . Consultas de 12 á 1, 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consullas v operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14 . -01DOS, NAR12, G A R G A N T A . 
c 1081 1 Jl 
Dr, Jorge E Deboguep 
X S P B C I A L ' S A 
E N E N F S E M E D A D B S D E L O S O J O S 
C Í B Í D tas, cpeiac íiie?, elección de espe-
¡nel<s, fie 12 3 3 luiustna n. 71. 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S e hacen trajes de seda á $5-30, de olán $3 'batas á $1-50. Se ador-
nan sombreros y gorras á 50 cts. Se solicitan opera-
rías y una apreñdiza; se prefieren blancas. Bernaza 
n ú m . 7 1 , esquina á Muralla, altos. 5253 4-6 
U n a s e ñ o r a pen insa lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular, sabe 
descuipeñar bien el oficio y tiene quien responda por 
ella. Informan obrapía 14. i1283 4-8 
tjTna criandera penixismlar 
de mes y medio de parida, con su niño que puede 
verse, con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cantera 7. No tiene incunveniente en ir al cam-
po. 5311 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. También se coloca una criandera con buena y 
abundante leche, tienen quien respondii por ellas. I n -
forman \ ^ i ves 157.__ 5209^ 4-8 
" ¿ E S B A C O X . C C A H S B 
un joven de cocinero en casa particular ó de comer-
cio. D a r á n razón Villegas 64, t intorería, 
5274 4-8 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conocida pro-
jtV fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3, á los altos del DIARIO DK LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y tácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 J l 
C l o t i l d e l l o r e d o 
Prtf^Bora de Instmoo 6 . f sn -ós y bordados, d; 
claaes « c cmlsll o —Ccrralee 1 0 5170 8 2 
Vicenta Suris de D^rder 
P R O F E S O R A 
D» claset fle izutraoolOn á domki io, de dibujo 
•obre leda clase de géi efoi para bordar ó pintar; 
bordados d« todas ola<tet, frutea y fl .-res imi«iuido 
& in« nitunles; udorom di* lindas maderat c. l ide i 
c l j i to i do arte T de U j < pa^a reg^o». Precios OOD-
re^oioat 1 ta y adeUi IOS D . j r i j 12, sn;re Sasrec 
Fa-tori.». S.W5 4-1 
M r . - a l f r e d B c i s s i é 
Tuba 139, p i j e S »•«!>'•• "fl**»\o reftante do la te'ce-
t * i)á\o'Aji ü* l » Modismog Diemit.dot en la E x 
poi'cióu de Paiin. 5JIÜ 2P-28 
COLEGIO DE Ia Y 2" ENSEÑANZA 
C O M E R C I O £¡ 3 D I O M A 3 
Birec or:—Manuel Alvares del Sosal, 
2 6 y 2 8 H A B A N A . 
El Director ce eete P L A N T E L ce E n -
eeüanea tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señorea padres de fa - i ln 
cu el día 1? de Julio próximo Be reanudan 
las clases. 
Al miemo tiem o poce en conocimiento 
del público que eplamece una Acadeoaia 
Mercantil, en la que p<r procedimientos 
sencillísimos y sin ibros da texco el alum-
no que adata á un < ureo comp eto, queda-
r >. en aptitud p> ra d«ee epofiar á satisfac-
ción cualquier cargo de Indole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade ^ia serán 
de 8 á 10 de la nochd. 
1034 6-!9 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E S I R V E N C O M I D A S 
á domicilio con aseo y puntualidad. Informarán en 
Animas 40. 5291 4-8 
N O T A R i n s 
A m s r g u r a 3 2 
r 1 >5 
T e l é l o n o 8 1 4 
Kamdii J . Martínez 
A B C Q 5.DO 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
1 J l 
Di\ Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 11 
c 1097 1 J l 
Jcrge de la Vega y Lámar, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Enffimedades mentales y nerviosas 
y afecciones de la? vías digestivas en los niños y adul-
tos. Consultas en 
S e i a a 6. e s tresue les de 12 á 2 y 
E e i i . a J6. sltoe, f renta á la P i a z a 
dei Vapor, de 7 á 9 de l a uoclae. 
_Gra t i s á los pobres 4708 26-18 Jn 
D R . R . G V I R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr . López durante tres 
años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres §1 al mes. Las operaciones ifiatis. 
C 985 i o 8 J n 
S O G T O E B0BEL1N 
Dermatólcgo y Leprolcgista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 J t sús María 
C 1115 l - j i 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINABIAS 
ESTRECHEZ DE LA UEETHA 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se lia trasladacto á San Miguel 05 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 
Rafael Gómez Cabrera 
Bao» tetratoi i place' del cadáver, d u d ó l e la 
txf renión de \ \ •vine, kl óie» v al ere 6n R i pon-
de dtl paieo'do. Keptnnu f49 4 44 2--28 JÜ 
Ht jilatería de Joié Pnig 
In»t%l&^i>n de osñarfat de gas y útna ^"ts-
tiujo.ón de oanaiea de tudaa olnsea — O J O . E l la 
misma hay depoulton aara basura y botijas y jipíos 
para Isa leonerías ladatt . la etqaU'a •> Oelrin 
e 043 28-23 Jn 
PARA-RAYOS. 
E . Morena, Deoano BleütricUta, i.on<trae'.or é 
it Bta'a ior da para-rayoa ilatema muderao a edifi-
cios, p v riñes torre', ptnteones y buques, ga-
rrnuiauay su iastaia>)ióu y matetltlea. Se^ara-
«ionsa de los mismos, siendo leoot ooidos y proba-
dos con el aparato para ma;or KaraBtfa. I . s.als-
cióo de timbres iliutricos. Cnanros indloadores. 
Tubos acú.«vicoB Lineas ta. í f mlcis por toda la 
isla, BeparatiO jes de toda ci>se de aparatos del 
rimo e é j t n c o 8s garabt zan iodos los viabijjs 
ComposteU itimero 7. tS'ii 26 14 J a 
U n a joven peninstul&x 
desea colocarse de criada de mano en casa de mora l i -
dad: tiene buenas referencias. Teniente Rey 57. 
5325 4-8 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. 





de cocinera una señera peninsular en establecimien-
to ó casa particular: tiene buenas reíerencias: infor-
man calle de Suárez núra. 12, bodega. 
52;»6 4-8 
H a b a n a 6 3 
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. Sueldo diez pesos y ropa limpia. 
5287 4-8 
DESEA COLOCARSE de manejadora ó criada de manos una joven asturiana con las mejores refe-
rencias y muy cariñosa para los n iños . Informarán 
Belascoain 3ti, altos del café Ibérico. 5286 4-8 
UN A S E Ñ O R A desea colocarse de cocinera en ca-sa particular ó establecimiento, aunque sea para 
el Vedado. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán liernaza 
18 de 12 á 4. 5290 4 8 
AG E N C I A de colocaciones de Mariano Gallego. Habana 108. T. 308. Este es el Contro más acredi-
tado; facilita con buenas referencias toda clase de 
criados de servicio doméstico, dependientes y traba-
jadores de campo. Respondo del dinero de la plaza 
que se entregue al cocinero ó cocinera. 
5265 4-8 
D E S E A C O L O O S H S B 
un buen criado de manos; tiene birenas referencias. 
Informan Habana 136. 5324 4-8 
UN A joven peninsular, desea colocarse de crian-dera á leche entera, con buena y abundante le-
che y se le puede ver sn niña; tiene-doctor que la re-
comiende, y es tá aclimatada en el país; de cuatro me. 
ses de parida y también cría un niño en su cafa. I n -
dustria 172, infromarán á todas hoias, 
5282 4-8 
UN A S E N O R A j n a d r i l e ñ a desea acompañar á una familia á E s p a ñ a en calidad de criada. Es activa 
y no so marea. Tiene quien la 'garantice. Informan 
San L á z a r o 201, de una a cuatro. 5280 4-8 
Urna s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera en es-
tablecimiento ó para acompañar á una señora. Suel-
de regular. Corrales número 21. 5314 4-8 
A p r e n d i z d e F a r m a c i a 
Se solicita nn aprendiz adelantado para una Farma -
cia en el campo. Edad de 14 á 17 años. Informarán 
Droguer ía de Johson. Obispo 53. 5234 4-5 
SE solicita una criada de manos de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación y que tenga 
personas que respondan por su (omínela. Consulado 
112, de 12 á 3. 5228 4-5 
O E solicita una inujer de color que sea formal y 
•Otenga bueñas referencias conocidas, para cocinar á 
coi la iamilia, hacei-la limpieza y cuidar unos niños, 
cuando no enfán en el Colegio.—Informarán: Concep-
ción de la Valla número 2, C. 5226 4-5 
SE SOIICITA 
un segundo dependiente de farmacia y un muchacho 
de 15 á 16 años y que tenga buenas referencias, para 
la limpieza de la botica. San Rafael 62, esquina á 
Campanario. 6235 8-5 
O J O 
Eu la hojalatería de la calle Industria, esquina á 
Colón, se solicita un muchaclio de 12 á 14 años, que 
quiera aprender el oficio. C. 1120 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadara. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Vives 
núm. 170. 5166 4-4 
U N A excelente criandera peninsular, aclimatada en el pais con buena y abmulaiUe leche, la cual 
ee coloca con Iamilia honrada, se le puede ver su ni-
ño, reconocida por los mejores médicos de la Haba-
na, cariñosa con los niños , personas que respondan 
dan por ella. Informan en Belascoain núm. 44, 
5164 4-4 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Informan 
Belascoain 36, café. Tiene madicos que la recomien-
dair 5177 4-4 
Don Manuel Rodríguez desea saber el peradero de su tío Juan Rodríguez y Alvarez, asturiano,_qne 
hace 30 años ó más se marchó dé la Habana para Mé-
xico, en cuyo punto ha sabido se encuentra estable-
cido hace doce años. Las noticias pueden comunicar-
las al paradero de los t ranvías eléctricos del Vedado. 
Se suplica la reproducción á los demás colegas, 
5195 4-4 
DO N Manuel Cornuda Acevedo y Dñí1 Eugenia González y Menéndez, de la parroquia de Muñas, 
pueblo de Manee, Consejo de Luarca, desean saber el 
paradero de su hijo don Francisco Cernuda y Gonzá-
lez. Dirigirse á San Miguel 175 á Manuel Riesgo, 
5297 8-8 
'Una cr ias dora peoins a l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea colocarse á 
eche entera. Tiene quien responda por ella. I n f o r -
man San Láza ro 269, altos. 5317 4-8 
D e s e a co locarse 
de criada de mano ó manejadora, una joven de color. 
Galiano 3. 5^79 __ ^ 8 . 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, con abundante leche. Informan en 
Bernaza 27. 5303 4 8 _ 
U N A cocinera peninsular desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. Sabe el oficio con 
Eerfección y es exacta eu el cumplimiento de su de-e. Tiene quien responda por ella. Informan Belas-
coain número 38. 5322 4-8 
DESEA COLOCARSE una excelente cocinera á la criolla y á la española: es de color y tiene per-
sonas que la garanticen. Informaran Revillagigodo 
n? 69, No sale do la Habana ni duerme en el aco-
modo. Sueldo $15-90 oro. 5315 4-8 
U n matrimonio peninsular 
desea colocarse, él de portero ó criado, y ella do 
criada ó cocinera. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Informan Animas 
nú ni 58. 
_5194 4-4 _ 
U N A excelente criandera peninsular, aclimata en el país, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera. Tiene 3¿ meses de parida, reconocida 
por los médicos y se puede ver su n iño . Informan en 
Morro a. 9. 5175 4-4 
UN A J O V E N que corta y entalla por figurín, de-sea encontrar una casa particular para coser de 
7 á 6 ; y en la misma una criada de mano que sabe 
cortar y coser. Informan en Aramburo 48, entre San 
José y Zanja. 5173 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano, tiene buenas re-
comendaciones. Mouserrate 17, entre Cuarteles y Pe -
ña Pobre. 5210 4-4 
U N A S I A T I C O , de Matanzas, general cocinero, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informan Cieufuegos 22. 
5205 4-4 
U N P E N I N S U L A R activo y trabajador, desea colocarse de dependiente de"fonda o café, caba-
llericero ó criado de mano. Tiene quien responda por 
él. Informan Espada 19. 520 6 4-4 
MA I S O N D O R E E : Gran casa de huéspedes de Soledad M . de Duran.—En esia hermosa casa 
toda de mármol , se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habi tac ión si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5258 4-6 
SE A L Q U I L A N los frescosy vent ilados altos, p r ó -ximo á desocuparse, de la calle de San J o s é n ú -
mero 8, esquina á Agui la .—En los mismos informarán 
y pueden verse á todas horas. 5260 4-6 
Vives 37. Se alquila esta hermosa casa fresca y ventilada, de portales, 2 ventanas, zaguán , sala, 
gran comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, hermosa co-
cina. En la misma informan y su dueña Belascoain 
20. Los carros pasan por delante. 5244 4-6 
Buena habi tac ión .—En casa de familia se alquila una espaciosa y bien ventilada habi tación, con 
dos puertas al balcón, amueblada y con asistencia y 
mesa. Se dan y toman referencias. I m p o n d r á n Indus-
tr ia 62, esquina á Trocadero, altos. '>2i6 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la hermui-a casa quinta, Lí-
nea 1( 5.—En frente ebtá la llave. 
5229 8 5 
T ^ í r T n f l S a't087 8,1'a> 8aleto) comedor, 8 cuar-
X j y J X U U O) tos, 2 en la azotea' mirador, pisos de 
marmol y mosaicos, baños , inodoros, cocina, & c . E u 
la misma, de 8 á 10 de la m a ñ a n a ' y de 12 á 3 de la 
tarde. 5 ¿41 4-5 
PRADO 56, bajos, sala, saleta, 8 cuartos, co-medor, pisos de marmol y mosai-
cos, cocina, baños, inodoros, recien construida, toda 
clase de 'Xmiodidadea. 5242 4-5 
A l t o s d e G a l i a n o 5 8 
esquina á Neptuno; con" zaguán , 7 cuartos, comedor, 
antesala y lavadero. L a llave en los bajos ó infor-
mes Aaiistad 61, A . 5219 4-5 
<JA\r T A V A R O Ififl abada de pintar, sala, 
& A i \ L & L A L W 100, aale,a) 7 cuartos, vista¿ 
toda la calle de Colon y al mar. La ' llave é informes 
Prado 56. 5243 4-5 
O E alquila la fresca casa Gervasio número 170, ree-
i dificada reciente, con seis cuartos y suelos de mo-
sáicos, inodoros, etc.—La llave en el número 164.— 
Insormarán Neptuno 50. 5220 4-5 
^ V E D A D O " 
L O M A , V. número 31.—Se alqui la .—Informarán en 
Ten ien teRey j lL 5233 
CRISTO 33.—Se alquila el alto en doce centenes, lo más bonito y fresco de la ciudad; la llave é infor-
mes en los bajos, á todas horas. 
5239 4-5 
la casa Dragones n. 94; cinco habitaciones, sala, co-
medor, baño, etc. L a llave en la bodega de la esquina 
e informes Campanario 33. 5222 4-5 
S e a l q u i l a 
una casa propia para hotel, casa de huéspedes ú otro 
establecimiento, compuesta de 25 habitaciones y sa-
lón, en O-Reil ly 24. Informan Oficios 38. 
5212 . 4-5 
el piso principal de la casa O-Reil ly 87, compuesta de 
cuatro habitaciones, sala, saleta, comedor, cocina, fe. 
Informan Oficios 38. 5213 4-8 
Se a l q u i l a 
un local espacioso propio para taller de carp in te r íu ó 
carpintería ó cajonería, Gervasio 134 y 136, en los a l -
tos informan v para más detalles en Picota 41, cafó. 
52Í5 4-5 
E n A r r o y o N a r a n j o 
Se alquila la quinta Marquette, calzada n. 107, con 
muebles ó sin ellos. Informan eu la misma y en R e i -
na 21. 5217 4-5 
V e d a d o . 
Se alqníla la casa calle 8 n. 34, en la loma, con 
sala, salda. 7 cuartos, inodoro y demás comodidades. 
En la misma impondrán de 8 de la mañana á 5 de la 
arde. 5224 4-5 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones peri'ectaraente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 J l 
•ti». 
UASi DS HUESPEDES 
I i ' i m r U 125 e tqi lDa & San Btf.e! , de Oo'oree 
Agirrre, T od* de 8 •rg io—Bit« ca ía «.freoe bna-
pedaga detde oinao i <ll< t oantenea m^ts ¡al — É i -
paeioisa j fregoaa h bltiolonej con vista á la cade 
Buena comida, baño j te'.éfuro y i u ta ontdra del 
Parque "entral.—Se piden nf>reneUi 
4827 2e-i l J n 
C O M P R A S . 
Jes i í s Mar ía 33. B e 12 á 3 . C 1079 1 Jl 
DK. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO f 1RCJANO 
Domicilio Af/uila 8 - T>e l í l d t consultas-
Calzada del Monte 129 , a l t o s . D e 1J á 3. 
5 3 i z6 3 J . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o T V f a n r a r a 
A B O G A D O S 
De 12 á 4. J e sús María 20 
3312 78-1 M y 
Dr. Ignacio Bojas 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 
Medicina, Cirujía y prótesis de la boca exclusiva-
BEEN^SA 36 TELEFONO 506 
28-)6 J n . 
Clísica í t cmadóii sífi ít:ea 
del Dr. Hedendo. 
Avisa al público que por deferencia á en 
enmerosa clientela, trasüere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzad» ce Buenos Auea 23—Teléfono 1972 
o 1106 1 J l 
Dr. Er^e^to de Aragón 
m 11 LA CL1N CA 1E P . R T O S D í l H0:PITAL N 0 1 
Partos enfermedades de Sras . y Cirujía 
Consultas de 2 á 2 exclusivamente p a r a seño-
ras , en Salud 5 i — Teléfono l$S7.— (fraiis para 
t e ñ o r a s pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y S á b a d o s de 3 á 4* 6 t á l •H.-ÍS du 
S n g e s t i ó a T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F . M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de Par í s y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—A niistad 61 j Ritos. C 989 11 J n 
D R . J . S A M O N E L L 
M B B I C C - O C U L I S T A 
Jefe de clínica del Dr . Wecker en Par ís , según cer-
tificado.—Ha trasladado su domicilio á Neptuno 99.— 
Consultas de 8 á 40 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
4094 26-17 Jn 
E r . E n r i q u e S T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Sledicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. 
C. 987 11-Jn 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el anál is is del contenido estoma-
cal, ppbcedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos —Telélono 87-1. C, 986 10-Jn 
J AI" ALAI 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresas-Informarán 
Oficios 16, de 12 á 4. 
Xy N A C R I A N D E R A peninsular, de dos meses de J parida, con buena y abundante leche y su n iña 
que se puede ver, desea colocarse á lecbe entera. No [ 
tiene inconveniente en i r al campo. Informan Be- ! 
lascoain 46, 5318 _ 4-8 | 
A M I S T A D Í B ~ 
Se coloca una muchacha de color de criada de ma-
no ó manejadora: no tiene inconvente en i r á María-
nao ó al Vedado. 5304 4-8 j 
UN A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses de pa-rida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. También se coloca una joven 
de criada ó manejadora. Tienen quién responda por 
ellas. Informan Dragones número 11. 
_ 5307 _ ' l - 8 _ _ ; 
DESEA COLNCARSE una buena lavandera y r i -zadoraen casa particular ú hotel. Tiene quien la 
garantice. Informan Estrella 61, entre San Nicolás y 
Rayo. 5281 4-8 
UN A señora peninsular desea colocarse de cr ian-dera á leche entera, que tiene buena y abundan-
te lecne, su niño que puede versií y con personas que 
la recomienden. Informan Cerro 807. 
5178 4-4 
UN A señora peninsular desea colocarse de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa con los nines 
y sabe cumplir con su deber. Tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informan Santa Clara 
n. 3, altos. 5181 4-4 
Q E solícita un criado de mano que sepa su obliga-
^ c i ó n y que tenga personas que abonen de su con-
ducta y moralidad, si no hay estas cualidades que no 
se presente, Corrales 6, entrada por Cárdenas . No 
se quiere de Agencias. 5172 4-4 
C¡ E N E C E S I T A una persona formal, que con pocas 3 Entre Parque y Prado 
ICexigeuciaB, se haga cargo de vender tabacos y c i - | En Virtudes 2 A. esqutna á Zulueta, habitaciones 
garros en una vidriera. Si tiene algún dinero y le | amuebladas, con balcón á Virtudes y á Zulueta, ser-
conviene, se le dará parte eu las nulidades. Belas- . vicio de criado, propias á caballeros solos. E s t á n ba-
coain 637, A , informan. 5183 fiadas por la brisa. 5171 8-4 
OJO.—93 P R A D O 93 letra B.—Esta hermosa casa se al^íiilan frescas y ventiladas habitaciones, tie-
ne ducha y baños. Entrada á todas horas, entresue-
los del cató Pasaje, subida entre la l ibrería y el cafó. 
5192 4-4 
S S A L Q ü T C i A I T 
los fresóos y ventilados altos de la casa Pr ínc ipe A l -
fonso n. 33, frente al Parque de Colón en la misma 
imformarán. 5211 4-5 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular de dos meses de parida, á media leche o leche en-
tera. Tiene quien respoñda por ella 6 informarán en 
el kiosco de Carlos 111 é Infanta. 
5306 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Angeles número 8, 
sombrerer ía " L a Madri leña". . 5201 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
peninsular, aclimada en el pais, de criandera á leche 
entera ó media leche; está recién parida y tiene 23 
años de edad. Tiene personas que la garanticen. I n -
íorman. Plaza del Polvorín, galer ía alta núm. 16, por 
Mouserrate. 5179 4-4 
UN A señora que puede dar las mejores referencias se oirece á las directoras de colegios y madres de 
familia para dar claass primarias de piano y solfeo, 
inglés, francés é instrucción eu español por módico 
precio. Dirigirse á L u y a n ó esquina á Fomento, letra 
A . eu J e sús del Monte. " 5174 4-4 
S E A L Q - 0 Z L 4 
' n la oalcada de Oaliano núm. 21, cgqain» á A ni 
mss. una acoesorfs de alto y bajo, con a j n a . tnml -
A9Tt e ipodoro, todj nueva y a iab-da de piularse 
I i f i W n ^ n en Agnlar n ú m e r o 100 W . H R j d d ú i g 
5071 _ 8-1 
S il A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y P 3 E S C A oasa do alio y bsjo, de dos v^itnuas v zagvan. 
ea módico precio, c*re de 8an Nico lás número 105; 
!a llave en el número 13Í ó in f i rmarán «n Belas 
ooain > úmero 14. 6094 8 ÍÍ9 
Antm^a l í ü , ceroa de (¿*h*no S i alquila la par te baja de eetv etipaoiosa r bonita oasa. oon es 
trb.iaIndependiente, bala, comedor, ocho coartoi, 
cocina, agua é inodoros, patio y tretpatio. L a llave 
en los IUAJ é impondrán en Prado 99. 
4938 3 5-28 JQ 
SE A R R I E N D A el Ingenio Ntra. Sra. de lo» E » -nedioF, en B ihta Honda, oi.n <nt terreros, ma 
uuincm y etab^r artero: este afio hizo i i . f .a y laa 
importactea ooloni'» que le codean y su proximidxl 
& ia aM i aseguran «1 éx to. I jformaran en Reina 85 
4^9 15-31 
SS A L Q U I L A en la c. Te ladngtria número 12), .nuo Buu JOBÓ y San U i f .el, nn e sp léndido lo-
cal & propósito para d pós i to de cua qtier indus-
tria, por estar al ladg del pa-adero de Villanueva 7 
sobre todo para rte-óatto de tabaco por haber esta 
do ocupado para este ú't'mo y con capacidad r a r a 
5.000 twalos. WOl 28--4 J a 
S E A L Q U I L A N 
on el Vedado, eu la L i m a , ca' t i l l e ^ t r e C . y t>. 
varias accesorias y caartos acabados de pintar, 
coo agón de Veato, á precios mó.iioos hasta de 
t4 25, Pranté á la pi-l'níra Ig'eiia. I i f o r m i r á i en 
ia misma / en Acular uám. 10) W H . Redding. 
4435 26 8 J n 
<;AR2ÍSADO alquila casas á 915-90 y $17 al mes 
Mane ios meiorei B A S O S U R M A R 
O 1*0* S I S - I S 8t 
Mtafle tas y fistaiciieis 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño , el puesto de 
frutas, calle del Cristo n ú m e r o 36. 
5268 4-8 
UN bonito local, el que ocupaba la pe le ter ía M i -randa Broa, se cede la acción á él. Es propio pa-
ra empezar un pequeño negocio. Se da barato y es el 
mejor punto de la ciudad. Informan en la papeler ía 
San Rafael número 18. 5329 4 8 
SE V E N D E una casa «n la calle de L u z , cerca de la Iglesia de Belén, construcción moderna, sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos, pisos finos, nue-
vos, cuarto de baño, servicio sanitario, agua, gas, etc. 
San Rafael n? 114. 5327 4-8 
SI N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende un kiosco en uno de los mejores puntos de la Habana, 
r ente á un paradero. Informan en el misma, Cristina 
, á todas horas. 5129 4-5 
POR no poderla atender personalmente su dueño, se vende una muy acreditada farmacia estableci-
da en una importante población de la Provincia de 
Pinar del Rio.—Dirigirse al señor Amador, en la 
Droguer ía de Sa r rá . 5232 8-5 
Conviene leerlo. Por no po derla atenderla se ven-de una industria de producto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil adminis t rac ión . También se ad-
mite un socio. D e m á s normen ores, Esteban E . Gar-
cía, .A guiar 59 de una a cinco. 
5197 8-4 
S E V E N D E 
un magnífico kiosco de tabacos y cigarros en punto 
céntrico de esta capital. Informan Picota v Acosta, 
cafó. 5165 4-4 
GANGA.—Se cede un puesto de tabacos y ciga-rros, que vende de 3 a 5 pesos diarios; alquiler 6 
pesos plata, por estar alquilado el resto de la casa,— 
Se pide poca rega l ía .—Infonnarán : Belascoain G37, 
entre Tenerife y Campanario. 5182 4-4 
En la mejor cuadra de la calle de San Rafael, se ce-1 
de parte de un local necesario para cualquier giro. 1 
Informes en la casa de cambio E l Siboney. San Rafael ; 
número 0, al lado de Tacón , 5203 4-4 » 
B A R B E R I A 
Véndese para auseutaise su dueño , da rán razón en * 
la misma. Chorrera calle 9 número 131, Vedado. 
- 5188 4-4 
S S V E N D E 
un p í ane rmarca Beisselot Fila, sin comején , en Gc-i-
vaaio 134, altos. 5216 4-5 
A C A B O D E R E C I B I R 
U N G R A N S U R T I D O 
de cilindros de fonógrafos 
de Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. V i o l i n . 
P A B L O D E L A P O H T E 
Manzana de G ó m e z , frente al Parque Central . 
5218 15-5 J I 
P I A N O S 
Los mejores y m á s baratos que v ienen á la H a b a -
na, con l i ra de hierro y cruzados, los vende J o s é 
Maestre en Bemaza 2 ) . 5221 4-5 
S e v e n d e u n buen p i a n o 
ain comején y barato, fabricado por A . W o l t e r . P a r í s . 
Dragones 38, altos. 5230 8-5 
P O R U N C E N T E N A L M E S 
una m á q u i n a S I N G E R nueva lansadera vibrator ia . 
San Rafael 14, C A S A C U B A N A . — S e alquilan pfauos 
5227 8-5 
U N G R A N P I A N O D E S A L A , C O N C I N C O pedalea,que toca cinco iuNtrurneutos á saber 
piano, arpa, citara, banjo y mandolina. Neptuno 5 
altos. 5204 4-4 
DOLOR DE M Ü E l i S . 
ODOMmeiGO áRN/*UT0 
Q-uiaoa per «1 m é t o d o que TA OB 
e l pemlte: s e quita y no v-aelv 
j a s 4» . V é n d e s e e n lee drognerlee 
y F a r m c c i a » , 
«S98 2 * - n J a 
i m S ( E L A \ K A 
P I A N O S 
Acaban de llegar loa célebres P I A N O S BOISSE 
L O T D E M A R S E L L A . 
Pianoa de varios fabricantes se venden á plazos pa 
gandome $3-50 oro al mes.—Miguel Carreras, único 
agente de BOISSELOT.—Aguacate 53, entre Mura 
l i a y Teniente Rey. 5169 26-4 J l 
GANGA.—Se vende un elegante juego de sala, p e q u e ñ o , color palisandro, doble óva lo y re j i l la 
francesa, con espejo Luis X I V de luna vicelada — 
Agui la 24, C. 5167 3d-4 la-3 
E L C U L T O € A T 0 L 1 € 0 
E N L A . A N T I G U A C A S A 
S I S T E S I O S O X - E R 
9 , O R E 1 L L Y 9 1 , 
etcontrará gr»n sni t ído '~e Iinigenes de toda* cla-
ses de áaotos , SintbS y V í^eau t s , eecnltora en m s -
derss talladas y ve í t ldae: U n a s para las mt»m s. 
Ve'as de e r a ds todas o'ases y precios, Co.dor -•, 
t o r r e a s ; £ a U s para hat itos d4 prcmessr £ 
capnUrios. Ru^ari"* Modal es Ramos de flitcs, 
A u s para A geles y todo enan o te riflera a cu . t j 
católica en particular. 
Si reciban enoargos para la recompoaic ión de l»s 
deterioradas.—Ta'lires propios en ia Habana y eu 
B^roelcna. 
NO c o N F C T N r i a s a 
Antigua cisa Sinesio So'er, 
9 1 , C R B I L L Y 9 1 , 
H A B A N A 
E082 35 1 J i 
M U E B L E S , v a n d e u n juegro 
de tala de palisandro con espejo, neo Idom de cuar-
tos un escaparate de lana, osma de nudera. D . a -
gooes 81. bajo». 5iF5 
LA R K P U B L I J A . Sal t8 onire Aguacate y V i -llegas Hea i l tac ión de todos los muebiei: esca-
parates, oataktiller. s, pe nadores, lavahoi . tocade -
res, camas de hierro y madera, juegos de Viena , 
gi faes s 1 as y sillones de to las clases, mesas con-
sola y Cent o da varias olases, carpetas, bufetes y 
toda i l i s e de muel les , todo barato. 
6114 13-2 J l 
1 0 G 1 M A Y PEÍF3 
ÜN J O V E N que entiende algo de teneduría de libros desea encontrar colocación de auxiliar de 
carpeta ú olicina; se conforma con poco sueldo, lo que 
desea ea tener donde trabajar, para informes Lampa-
r i l la y Cospostela, letra A . 
6189 4-4 
Cobro de cargaremes, cenifleadoa de li-
bramientoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, derolnc'ón de fíaniss, 
abonarés de conversión del 77 al 73 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que ee pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Se rano 17, 
Madrid. a736 8lt 30-lmy 
P A R A unos » fijies f arcescb se d.isea compra' ar a finca grunde, imp ortar t«. bien s i túala ; 
oon terienos para todo tnltivj. N J se admiten ffi»* 
rredores Monear detalles y pr-cios ai apa^t .do de 
Correo n. 825. Hbbina No ol fidaree de dar pre-
cies. Note: se cometan mtderas y chapapote. 
Sioti 4 4 
P E R D I D A S 
Y 
d e c o c h e s d e p l a z a 
E l conductor del coche que dejó á una ee 
ñora sola el sábado 5 del actual á las cus-
tro de la tarde en ks portales del café Cen-
tral, se servirá pasar por la calle de Ba 
luarte D<íb. 2, de seis y media á siete y 
media de la mañana, para estregarle un 
paquete tncontrado en ei ecche, de t csiti-
va cooveoieocia, da pués de la oonsigaien-
te JasufiCiCión de haber sido él el condae 
tor. 6i.78 4 8 
AVISO 
Al Dr. Saneorse ee le han extraviado en 
"Albien" nnoa gemelofl de Teatros; el que 
loe entregue tn Corrales número 2 se le 
gratificará. C. 1129 la-5 3 i -ü 
S e h a e x t r a v i a d o u n p e r r o 
POCH; el que lo entregue en Teniente Rey núm. 43, 
será gratificado con un cei;ten. 5176 Ja-3 3d-4 
S O L I C I T U D E S . 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
TÍemes.—Domicil io: J e s ú s Mar í a 57.—Teléfono 565 
-•733 156-11 A b 
Cocinero repoitero peBin^ular, 
f joven, sin familia, que sabe la cocina perfectamente 
i general, que se ha llevado el premio en sus buñuelos 
i granadinos con la real familia en Madrid, desea colo-
I carse con poco sueldo, pero prefiere una casa de co-
j mercio, poroue comen temprano; con buenas referen-
; cías. Plaza del Po lvo r ín por Mouserrate números 13 
' y 14, bodega. o285 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 23 anos de edad para criado 
de mano, tiene buenas referencias. Calle de Habana 
número 134. 52C6 4-8 
G E 0 . E U G E N E B R Y S 0 N 
Traductor Oficial, Commiasioner of deeds, con fé de 
Notario on Cuba para los Estados de Florida, N e w 
Y o r k , Louísiaiia, Alabaina, etc., etc.—38, O'Reil ly, 
altos, Habana, Cuba. 4341 26 5 J n 
UNA SEÑORA ASTURIANA 
con '4 meses y medio de par ida con bue-
n a y abundante leche que su n i ñ o lo 
prueba, desea colocarse d lectie e n t e l é 
y goza de buena conducta y tiene quiéti 
re¿pondapor ella. Informan Barati l lo 
n(inero 7. 
5305 4.8 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D N . 
Santa Clara 25.alto8, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 4 3. c 1944 23 J n 
2Dr. G r u s t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1039 ;ÍO J n 
L E S S A N C O L - C A H S B 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora, las dos saben cumplir con su o-
bligación y tienen quien responda por ellas. Informa-
r á n Santa Clara n. 4. 5273 4 8 
ü a s e ñ o r e e n l a » u l a r 
desea colocarse de cocinero en fonda, de primero ó 
segundo," en la Habana ó en el campo. In fo rmarán 
O líeilly 55. 5272 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i a s n l a r 
de cinco meses de parida, con buena v abundante le-
die, desea colocarse á. lecbe entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 170. 
5302 4.8 
¡ S E S O U s I O I T - A . 
una cocinera para una corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir en el acomodo; da rán 
razón calle 43'mira. 79, esquinan 10, Vedado. 
6298 8-8 i 
UN P E N I N S U L A R con buena conducta desea hallar una colocación en casa respetablfi de por-
tero ó criado de mano: tiene quien responda de su 
conducta é informarán en Bernaza 71, á cualquier 
hora. 5293 4 - i ' 
EN EL CONSULADO S f e f e 
milio deDn'.' Luisa Carreño de Camacho, natural de 
Granada (España) , esposa de un empleado de una 1 
casa Alemana. E l nombre de la madre de él es l J ñ | | 
Sacramento de Torres de Granada. 5294 la-7 3d-8 ^ 
PA R A C R I A D O , portero ó jurdiiicro, desea coló- \ carse un peninsular de 36 años do edad, con diez 5 
años de práct ica en el servicio doméstico, es activo ó \ 
inteligente y no tiene pretensiones; acepta trabajo 
como segundo criado ó segundo jardinero. Sabe leer y 
escribir y tiene muy buenas reíerencias. Dejar a v i -
so en el kiosco del café " L a Salud, " Salud 28. 
5262 4-6 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares aclimatadas en el país, con sus niños que se pueden ver, de c in-
co y dos meses de panda, con buena y abundante le -
che, desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan San Láza ro 271. 
5263 4-6 
MANIN 
R e c i b i d o : 
S A R D I N A S frescas á 25 cts. docena. L O M O de 
cjrdo adobado confeccionado en la aldea de Luó 
(Colunga) exclusivamente para Manin, lata de 2 y 
cuarto libras á 4, á un peso libra. PERCEBES al 
natural, lata un quilo, 60 cts. Sardinas en escabeche, 
xpx quilo 40 cts. QUESO C A R R A L E S á 90 cts. libra 
y por latas precio convencional. A N G U L A S en acei-
te J lata 30 cts. M Q R C I L L A S V. Snárez { lata á | 1 . 
B O N I T O en escabeche 30 cts. lata. M A N T E Q U I -
L L A asturiana á 45 cts. lata. P E R D I Z , lata 75 cts. 
una. 
CHORIZOS especiales á precios arreglados. 
BOTAS para vino 6 sidra desde 1 á 2 pesos. 
L A C O N E S gallegos de 35 á 60 cts. uno. 
F R U T A de Aragón: Cerezas, Pav ías , albaricoques, 
ciruela Gran Duquesa, &C., higos de Candamo, todo 
á 40 cts. lata. Vieiras a 20 cts. lata. 
PESCADOS generales. 
S I D R A en pipas y cuartos marca M A N I N á 7 cts. 
popa, y achanipañada de todas marcas. 
G R A N F A B A D A el D O M I N G O á la 4 de la tarde. 
V I N O T I N T O del Valle de Liébana á 20 cts. bo-
tdta . Blanco de Chiclana á 40. Trá igase envase en 
canje. 
T A B E R N A M A N I N , 
Obrap ía 95, entre Bemaza y Villeiías. 
p l l 2 7 2a-5 2d-6 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano ó manejadora, no tiene 
inconveniente en salir á cualquier punto. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Soledad núm. 2. 
5180 4-4 
SK S O L I C I T A en alquiler no piso alto Indtpsn-dleavn para corta familia, oon t, es 6 cuatro h -
bita.^nes, sala, comedor y demás servicio, pr< x -
mo s l JS mueli's de Uabi'leria h st» la Machina. 
Pnedea avisar apartado 5'2. ' l ' i alt 4 3 
RO Q U E G A L L E G O el aoraiitd mía antiguo de l U i a a n a : fioiiita ea 15 minutos oriandera, 
Gci.cUa, cocineros, manej «d ira i , coituraras, cooi-
ne os, 'jrladjs, oooheros, portaros, ayudantes fre-
6adores, repart'l^r-is, traaaj adoras, dependioniej, 
casas en a qiiler, di ero «n bipota a« jf alquileres, 
com'ira y v'"t* d-) casas y fl n a i . R qao Oalirgo. 
Apnla'81. T t l f 186. 43i5 2 i B - J i 
S e d e s e a u n potrero 
en arriendo. Cerca de la Habana por carretera. De 
seis á doce caballerías de buen terreno, con pastos y 
aguadas y cómoda casa de vivienda, Diríjase por car-
ta á A . H. oficina del Diar io de la Marina. 
5215 4-6 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad para cocinera en casa particular y no duer-
me en el acomodo: en la misma se coloca una joven 
para criada de manos ó nianejadora; tienen buenas 
referencias y saben cumplir con su obligación: son 
peninsulares. Informan San Miguel 272. 
5252 4-6 
S E D E S E A 
un profesor o piofesora de mandolina. Informan en 
casa de Cust in y C?, Habana 94 entre Obispo y O -
bfapía. , 5248 4-6 
DE C R I A D O de mano desea colocarse un penin-sular que sabe cumplir con su obligación y servil-
la mesa, teniendo las mejores recomendaciones de las 
casas donde sirvió. También be coloca una joven de 
oriada de mano ó manejadora; tiene quien responda 
por ella. Intorman Prado 77. 526t 4-6 
U n j o v e a pen insu lar 
de oficio sastre cortador, desea colocarse de cortador 
en esta ciudad 6 en provincias. Informan Oficios 15, 
fonda E l Porvenir. 5251 4-6 
COCINERA.—Se solicita una muy buena que sea inteligente y tenga buenas recomendaciones.—Se 
paga buen sueldo si reúne condiciones.—Riela n9 74, 
altos. 5247 4-6 
Ü N A señora peninsular, desea colocarse de coci-nera ó criada de manos en casa particular ó es-
tablecimiento,—Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien responda por ella.—Amargura 19, entre 
Cuba y San Ignacio, bodega. 5257 4-6 
TJna joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, para un matrimonio ó 
ana corta familia,—Informan Sitios 47. 
5237 4-5 
D B S ^ A C O L O C A R A S 
un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25. 
5231 15-5 J l 
UN A J O V E N peninsular desea colocarse de cr ia-da de mano ó manejadora; es activa y sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Inquieidor 29, 5336 4-5 
AG E N _ I A Li» de A¿u:aí . i*,.étjí.o «Bu. F ^ -qUua too buena reoomendaoiones, nn servicio 
ui i /di te de criados y crl&da*, dependientes al co-
merc'o y cuadrigas d> t n b j'.dores, diner.i sobre 
Biqu leris v en hipoteca, .) A'ouso y Villuverdo. 
Taitf.no 45). 5101 26 2 
AV r s O . - S E O F R f C E UJí P U N T I L L E R O or. etico para dentro o f^era de ia Isl»; ha tra-
ti j do «-n e' Artenal tido o! tionp" que eit'- en la 
la H i b i n a (18 misee) o í B 1 lao > B .rcelnnn; no la 
impona ir a pruebi o ix'tnad co i ^era^na uomp»-
t-Lt ; (onooe oon pe fKC 6n el oailora ( errait ). 
líiforraa J - . ú M v U v S aaoí . KOfO 1«-1 
E n Marianao, P lumas 2 
se alquila una casa con baño y ducha, 2 weloset esti-
lo americano, pisos de marmol y mosaicos y 4 cuar-
tos altos con inagníficas vistas, caballerizas etc. La 
llave Real 192. Informan en la pele ter ía de Carnea-
do, manzana de Gómez. 
5191 4-4 
SE V I - N J E ü oasa Pumpiou» n. 5. Jesü ael dente toa» de mamposteria, con 7 cuartos b a-
jos y 2 alies, sa'a, oomeáor. agua, 40 raras de fon-
do y 13 de frente entrando por Luyanó á media 
(Uidia , bii gravimen. 1: f jrman en l i misTa. 
5 26 J5J5 J l 
EN $7^5 oro se vende la oasa Mangos L? 48 en Jt).úi del Manto, á una enadra de a oalsads, 
i¡b e da gravamen y terreno propio, ase curada de 
in eedios y está alqnilida en 3 uses .—T ato d i -
recto oon el comp.ador. Impondrán de 5 de la 
lardeen adelante Cuba 14 >. 6141 8-3 
E s 
g r a n u -
1 a d a y 
eferves cen te 
C u r a c i ó n de l a Di speps ia , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
las e m b a r a z a d a s . 
Convalescencla y 
t odas laa en-
t e r m e d a des ñ r J í e r m e d a des 
^ f / ^ d e l e s t ó -
D E P O S I T O . S W j K T v 
F A R M A C I A ^ ¡ y W V 
L a C a r i d a d X Í ^ ^ 
TejadUIo S8, ^ V ^ 7 
rsqa & Compostela. Habana* 
R A S T R O 
Cesa de eompra • y j o t a de lo> Sres B>l*ds f 
Pascual R » y o n . 5 6 3 ¡ t - j 
P l í S T l l l A H 
V I N I O de hierro amar i l lo , r o j i , r'.o'.eta, negro f 
m r a n j o . con p r o p l e l a d de p r«»e - rar •! k lwra da 
la* o x i d a c i ó n as y da endurecer as ma iaraa, «upe-
rieres para pintar < x vio.-raente ed i .i • y Kara c 
i » L s í i C O d» sino molí l o coa aceite, ca 'd»d sa -
p r r l >r, para plnra-a* i a t e n o r t i d* oasa* H . A l a -
Xitnder Sao I g o a t l o 18. 49 7 SO-14 J a 
Hilos de entertur Ubiio y socas 
de m a j a g u a e n tedas cant ldadea 
P a r a los pedidos dirlff irss & B a ú l 
A r a n g o , "STaguaJay. 
o 1107 1 Jt 
S r s M A Y E N C E F A V R E - C 
m m w > m m m m ® esciotb | 
paro los Anuncios Francesa ¿oo tai I f l 
' I 
• 
Ft/a (fe / Srange-BstsUéi-s, PAR S I 
M A S A S M A 
O p r e s i ó n , C a t a r r o i 
EMPLEANDO LOS , , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido l«s más altas recompensaa 
11 por Mayor. D CLÉRY, en Marsella (Pnotia) 
En la Habana : Viada de JOSE SABRA « ETJi 
Preservativo 
de las Enfermedades contagioaas 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(I cucharada por litro) previene y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, et 
P A R I S 
19, Rué des Mathcr im 
y todas Farmacias 
MIÍR^íeiESIÍMAGO 
D 1 S B ! 
¿ É l 
LES 
T A 
V E D A D O 
La casa Paseo 5, de portal, sala, zaguán, comedor, 
oclio cuartos, baño y demás servicios. 
5199 8-4 -
E N 6 C E N T E N E S . 
se alquila la casa Damas 49, con sala, cuatro habita-
ciones, agua y demás comodidades, es tá muy aseada 
y eu buenas condiciones. La llave eu la bodega de la 
esquina; y para informes calzada del Monte 125, al-
tos por Angeles. • 5196 8-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán calle de Jesús Alaria núm. 17. L a 
llave é in to rmes Aguila 113. 
5200 8-4 
III n casa de corta familia, Luz n . 21 entre Cuba y jDamas, se ceden en alquiler dos 6 tres habitacio-
nes á un matrimonio sin niños, señora ó caballero, 
que tengan buenas referencias. Si se desea podrá i n -
cluirse la comida, gas y servicio de CfiacUi pitra la 
limpieza de las habitaciones, á precio económico. 
5209 4-8 
S e a l q u i l a 
la casa Virtudes 41, bajos, recien construida, con t o -
das las comodidades. La llave é informes Neptuno 39 
y 4 l , L a l i e g e n t e . 5186 8-4 
Se alquila la espaciosa casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antosabi, zaguán y patio 
Cuba 79: la llave en casa Castro Fernández , • papele-
ría, lutormes Neptuno 39 y 41, La liegonte. 
5185 • 8-4 
SE VENDE 
E a 3 200 pesos y resoaooer na Censo de 290, una 
CBB« en el barrio de Colón, o*.le da It* Virtudes, 
gant 7 centenes—No se cobra corretaje.— Infor-
mes, Lagunas 67. 6162 8-3 
A eptabkeerse. Vando nn c«f 5 jr una bo-ae^a en condiciones veu-
tij-sas para e comprador. Pregunten en la c a s » 
de salad L t BeLéfl ¡a por d LÚmero 280. 
51)9» 8-3 
C U4Í ¡¿U J n 
S J B V E N D E 
laprodnrtiv* oaai Ancha del N i r t e esquina á 
Crespo, da i Uo y b»j), de mamp estarla y aaotaa, 
libre d» gravamen. Wo d a ñ e odnioi y s m titules 
JL'O.T claros. Bsta casa e*t í praparala para recibir 
otro piso, Sígáa existe ea mi nodar ia l icencia 
concedida por al A untamiento. E i loa altos i n -
formaran. 5075 151 
SE VBNDtv una fábrica de aaerrtr maderas, coo.-oufsta do uua máquina de vapor da 13 caballos 
de í j e n a y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más de diferentes olaces. 8o 
Tunde por ia mitad ds tu valor por no podarla aten-
der su dne&o. Iiiforman en Cuba 7¿, A , altos del 
café. 4862 15 -23 J n 
DE ANIMALES 
üa s fler peninsular desea cole-
; srse da poriftro. E s de reapat» y d<j tod* mor; L -
dt d y t nne qlien la garmtioe. I afirman Virtudes 
liárn 54 fiJiS f-l 
SS S O L I C I T A 
un peifjcto coshero. Se le da-á bien s u l !o y n in -
guna bossn. Con gar nifas dehonrodts Merced 42 
5)41 30 29 J a 
C E S O L I C I T A 
al 8r D . Laureano Oarcí • Lóppr. para apuntos de 
familii Oireirse á O. Autoaio GUr J * Lópax. calle 
73 n. en Citdenas. 50 0 8-29 
A L Q U I L E E E S 
Obrap ía v San Ignacio, se 
as v yentjfadas habitaciones EN los altos del cafó alquilan tres ampli y
unidas y balcón á la calle," á personas de moralidad 
y sin niños y una habitación paia escritorio ú hom 
bres solos. 5326 4-8 
EN cuatro centenes y un escudo, se alquilan los altos de la casa Hospital 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro, pisos de mosaicos, balcón á calle y 
entrada independiente, la l lavé é informes en los ba-
jo ) . 5328 4-8 
ü E akjuilaTr'dofl'habitaciones dedos cuartos cada 
^ una, con local donde cociiwr separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquiler que ganan, 
7 y 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene. Olidos 7. 5319 8-8 
E' N fañi i l iaprivada se alquilan tres bonitas y ven-tidas habitaciones altas independientes con asis-
tencia y comida si la desean. Se cambian referencias. 
Éstreíl la 24 5312 8-8 
S o a l q u i l a 
la casa calle 7? número 127, en el Vedado, enfrente 
e s t á la Ihive, informarán Lealtad 79. 
5320 4-8 
S E A L Q T J I L Ü L K T 
á hombres solos ó un matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda " E l Decano" son muy frescos. San 
Kafae ln . 1. 5267 4-8 
K B A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
dia y Virtudes, propia para una numerosa familia: in 
formarán en Campanaiip 72, en t ré Neptuno y Con-
cordia. 5276 
B E A X J Q X J I X J A 
En casa de familia una hábitación alta con balcón 
á la calle por donde recibe la brisa del Norte, á una 
señora sola ó caballero sólo: se cambian referencias. 
Lamparilla 59, altos, da rán razón. 5301 4-8 
por año la fresca y cómoda casa Linea 89 entre 4 y 6 
(Vedado). La llave calle C n'.' 7, A , é informes en 
Keina 111, Habana. 5308 6.8 
En el punto más céntrico se alquilan habitaciones á hombres solos ó niatrimonios sin hijos con iiuie-
bles ó sin ellos: también se alquilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Kafael. 
5299 8-8 
J S 3 3 . A - X J C ^ T T I X J - A . 
la casa Lealtad n'.' 63, compuesta de tros diarias, sala 
y comedor en 6 centenes. Informan Lagunas 10. 
5300 4-8 
Sebre el Malecón.—Se alquilan los altos y entre-suelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-
quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas 
habitaciones, sala, comedor y cocina, y tres cuartos 
el último. Informarán en la misma en la accesoria 
G y en Amargura 15. 5292 8-8 
En ocho centenes se alquila la casa Cuarteles 2, re-cientemente pintada y con todo el servicio sanita-
rio moderno. L a llave al lado, Informarán Amar-
gura 32. 5269 la-7 9d-8 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acó sta n ú - | mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave é informan en Sol 95, a lmacén de 
víveres , 5190 15-4 J l 
C a r l o s Z I I n ú m e r o 2 2 3 
Se alquilan los muy fréceos y ventilados altos, ca-
paces para una dilatada familia. Informan en los ba-
jos. 5170 4-4 
SE alquila la planta baja, independiente de los al-tos, de la moderna casa Fac to r í a 22, á cuadra y 
media del parque de Colón, con todo lo necesario pa-
ra corta familia. En la misma la llave é informes en 
Villegas 22. 5207 4-4 
S e A l q u i l a n 
Los espacioso? altos de la casa Aguila 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada inde-
pendiente. La llave en el establo de carruajes, para 
informes. Neptuno 39 y 41. La Regente. 
5181 8-4 
V i l l a S e r m o s a . — V e d a d a ¿ 5 
L a m<j <r casa de dos p's^s en «1 Vedado. E l e -
gantes departamentos para f .millas, habitaciones 
i musbl.das y sin mntbles. Precios dsade $1-50 i l 
día 'ten ssiatenola.—Qc-rmosas vutaa al mar —Casa 
mu/ fresca en verán». 5 5 Si 3 
Ea caía da fimila r >3peUb'e »=> alquilan babha-aianea con mueblo? 6 sta e los: ti- na pisos bue-
uos da mo'.aiso, son tre^ao) y vaatilados, oon lut 
eu les cuartos, p ira hombres sol «s 6 matrimonio 
tiu hijo ; que sa ín psrnoaas de nuraliGad 1 uz 62, 
altos. ' 5; 45 5 3 
PRECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro azúl , 8 cuartas, muy 
ancho, noble, á propósito para familia. También se 
vende una vaca resentina, de raza. Se pueden ver 
en San Láza ro número 305 A , á todas horas. 
_ 5330 8-8 _ 
Q E V E N D E D dos caballos, uno moro cáliz, 6 años, 
joniucho brazo, y otro negro de S'iis años también ; 
los dos son de tiro y se dan baratos. Consulado 124, 
esquina á Animas. b259 4-6 
CA B A L L O — S e vende uno de 7 cuartas, sano y sin resabios, maestro de t iro, propio para carro ae c i -
garros ó cosa análoga , se d á eñ proporción por no 
necesitarse.—Zanja 66. 5258 4-5 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 1|2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 n ú m 161. 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
una dqquesa nueva, caballo de siete años , pasa ele 
siete cuartas y inedia, de inmejorables condiciones, 
con si^s arreos. Buenos Aires 23. 
_ c 1135 26-8 J l 
UNA JáRDlNERá DE VOBLTA 
entera, propia para un médico. Se vende con caba-
llos y arreos. San Láza ro 265. 
5270 _la-7 3d-8 
LOMA D E L V E D A D O . — H e r m o s o piso a'to, ndependieote, 6 cuartos, comedir, s t l i , b&fio, 
cautov, lo máa fres o de )» Habana.—Llave é in-
firmes en el bajo, calle F n&uero 30—Azua y 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y ventl lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s l iabitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por ^ c i -
mas. Prefica; m ó d i c o s . I n í o i m a -
rá e l portare á todas l loras . 
fMOi.0 ! J l 
Sí i l j u l . I t wap .oio.fi, uiida Aaoai* u. 74 com-tintata da zaguán, e r l i , sulet» comedor, omuo 
a^osantos, tu fio, dos inodor< s, un cuarto pata cria-
do ó de'pers», patio y traspatio, pisos de mosaico 
y m&rmtl loforinan Lns »7 o H(,9 1 J l 
¡os espaciosos b-jos de U caía A«'iuaB lO^íiO^) 
acabados de reí o Jttru'.r, segl 1 las ú .simas diepcsi-
clonts dol Depatt&nunto de danidai. 
5 ( 8 ^5-2 J l 
Se alqtn.a la casa launisidor 37, capaz para dea f*ninías ó almacéu. Tieoeen el primer pise sa'a, 
uumed^r, zagum, 4 cuartos, cooin», inodoro y a ^ a 
v en ei según ío olso 4 u trias 001 b il i éu & la calle 
inodoro y «gua L W ^ v i e n e l n. 85. d i rán razón 
•al »a - a del Ceno o. 551. 504 7 8-1 
R ama ^ 5 . - 8 ) .• 1 ¿mU la partís . 1 ,a con eut tda 'cdspeodicnle, oompuesta de sa:a, antesala 5 
u^rtos seguidos y 2 indfp3ndieut<rs p»Ta criados, 
-a 6n de comer, agua abundante, b¿fi 1 é iaod ros, 
cocina y con toda la iustali>ción ma^daifa por ia 
Sanidad. E i los bajoj estl ia I I .VJ é impon Irán en 
Prado 99. 5 r5 l H-1 
Se alquilan en e Vedado 
& precvoa n 6 icos, s'et) c a n * aoabiias de fabricar 
en la Loma, e s l í e 11 entre C y tí, intnad ata ft ia 
primara Igletia y á una cuadra doi K l éctr i jo , com • 
ooi iéadcse cadi uaa de s Ua, oom etior, ountro 
cuartos gran leí , cosí., a b ni * 6 ia id iro . in i ta la -
oión do gas r ua g-» i ter e 1 > p -r* j it.il a, o » n to-
dos loi s^ryisjioa «< jjll/M í>»M* Qi< a n m ^d erna, 
«púa de Vento E a un í de laa mUmis t i f irmarán 
, -en /«guiar ^05, W. H Rsed - iUg . 
5070 » " 5 1 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó enaprrsi te alqui a 
en la espacios* casa Baratl: o n0 5 e! ealón 
más gra-dey fresco de la Habaua c^n dos 
rsncUs habitaciones c< ntíguas, todas con 
vistas a 1* bahia.—Kn l a m a j a casa hay 
e^mosas y frescas habitaciones para es 
critor os y cabaderre solos y raac itnonio 
ein niftoi, y en ia p'anta bala departamen-
tos para depósitos de merca.cus. La casa 
lie^e inodo o y du h i 
M . l i H S9-27 J n 
ÜN E L E G A N T E y cómodo faetón de ComUUier, casi nuevo, para hombre de negocios y paseo; 
un velocípedo para rails de ingenios; uua montura 
francesa de señora, un galápago. Calzada de Jesús 
5250 del Monte 440. 4-6 
S E V E W D E 
un buen F a e t ó n francés, vuelta entera, y un exceden 
te caballo de condiciones especiales, se dan en pro 
porción. Zanja 86, á todas boras. 
5168 ' 8-4 
S E V E N D E N 
un milord con tres caballos j i c to i ó separado*. Ha 
pueden ver h a'a 1 a nueve de ia maCiua J vt 1 r 4 
c isl esq au . á Eapad . Informal 8a nd 62, l>oda 
ga. 51 9 lñ 3 j l 
ee V£isr£E 
un mage fi io Mil r yla< tuU francesa nuevo fl .man 
ts coa zunoaus de gima < se dá mur barato y nn 
troteo de arreos.— informarán "n san B^f «1 15-», 
á tod«s horas. 5 4? 8 3 
TAILSR DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 Tel. 1710 
SJ v uaen oatra -j ts nx^voi y ds me dio uso y »e 
oonstinren da to taj c ases por a i señjs , 8* instalan 
las m^s soralltadas li^nt ÍS ae g im* Ssa Miguel 
a ú n 17i. 49/6 13-27 J a 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G K A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, nrmour, cheviot, alpaca, <Stc 
ft 3, 4 y $10. Medios fluses k 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
a y $ l , Pantalones de 1 ú $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o ían , seda, piqnt? 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 en a 
delante. Chales y mantas de burato de todos precios 
S á b a n a s , sobrecamas r iquísimas, pañue los y d e m á s 
ropas 6 infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre 
cios barat is imós. 5316 13-8 J l 
PIANOTRICHARDS" 
a l e m a n e s á p r e c i o s d e f á b r i c a 
s e v e n d e n p o r s u ú n i c o a g e n t e 
S a l a s , S a n R a f a e l n ú m e r o 14. 
5295 8-8 
Tollos ie los niños y Sras. encinta 
nNOjüLPAPAYIN 
DE GANDUL. 
« n o s 26-1 J l 
G.SLorftydro-P. 
Perfumería, 13, Bue d'SSngÍLiea. 
POLVOS DE ARROZ 
Recomienda los ( t l l l fB^wi i ^ T m • f l 
siguientes ¿ P ^ m f i k v ^ B 
W l i ^ L ^ LAVANELL 
i, París * ñ J S 
VELAMINE 
FLEUR DE ROY 
I A — OPOPONAX — 
HELI0TR0P0 BLANCO — LACTEINA 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - i r x a g T a - e - f c i c o s 
las C O N V U L S I O N E S y 
D e n t i c i ó n de l o s N i ñ o s 
D e s c o n f i a r s e de lets F a l s i ñ c a c i o n e B 
para 
Tesoro de las Madre 
t ^ ^ £ 1 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T KS TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
w<: B . H ^ S : • B S Y B í 
D E H I E R R O E R G O T A D O D E M ñ N N E T 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por Ia« celebridades mcd i i a!t-s de l RAKCtA 
(/)"• DujarJin Ilaumelz, Conrty, Galtard, Troasscait, I'UÍUUJ, Ckarcot, l . a i rrgue . A r a n , l 'aul B c r i , t ic . ) 
á las S E Ñ O R A S y á las J Ó V E N E S en las Ente n n edades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (Pérdidas de Sangre de la FobfrlaJ}. M E T R I T I S CRÓNICA, 
INERCIA de la M A T R I Z , CATARRO U T E R I N O , PÉRDIDAS S E M I N A L E S , 
B L E N O R R E A de los ANEMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA d é l o s NIÑOS y de las i>r-r ponas d f c u a l q u i e r a edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resul tados. 
Venta por mayor : E s t a b l e c i m i e n t o s P O U L E N C F r é r e s , P A R I S . 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, BM 
presentar en sus efectos la irregularidad de és ta . La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve ráp id j iu -u te 
nna vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en btrere 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el 1 
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiODS, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. • 
JPAJRJS, 8 , r u é Vivienne, y en todas la s farmacias . 
i 
7 , 
d e i J a p ó n 
D E R I G A U D 
8, pue Yiv ienne 
. .co.. 
AGUA D E KANANGA 
Loc ión refrescante para el Tocador y e l b a ñ o 
EXTRACTO D E KANANGA 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S para el PAÍSUELOV I 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E — M I M O S A R l V I E R A 
. | _.- n 
Depésito en Jas principaies Per/umerjas de España y Americh 
i*.» / > jp na». 
